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km, i 
E n u n sólo día han ocurr ido diez y ocho 
¡defunciones de esa enfermedad sospe-
chosa... -
Gastroenteritis contagiosa le l lama el 
'doctor Bcjarano. Es igua l . Con un nom-
bre t e m i b l e — c ó l e r a — ó con u n apelativo 
m á s modesto, m á s humilde—gastroente-
r i t i s contagiosa—el hecho es que tanto en 
Riera , como en Vendre l l , como en otras 
comarcas de C a t a l u ñ a , la gente se da p r i -
sa á mor i r con todos los caracteres, con 
todos los s í n t o m a s , con la misma profu-
sión y eficacia que que fenecen los ata-
cados por el v í r g u l a . 
Y á todo esto, el Gobierno se pavonea 
de un lado á otro, veranea dulcemente, 
go/.a de las delicias de la playa y de la 
sierra, queriendo darnos, por lo que se ve, 
u n ejemplo de mahometano estoicismo 
ante la i nvas ión t r á g i c a . 
Esto no debe hacerse. H u b o un t iem-
a • • 
La animación lia sido g r a n d í s i m a ; Luanco 
ha hospedado un sin fin de forasteros ; auiiqiiL 
algunos ya empiezan á marcharse ; los paseos 
por la tarde y aun después de cenar, en el 
campo de la iglesia, se ven concurr id ís imos , 
llenos de vida, llenos de caras bonitas, de 
muchachas tan s impát icas que sólo por con-
templarlas merece pasarse en Luanco una 
larga temporada. 
En el balneario siempre hay gente joven 
con ganas do divertirse; tocan el piano, bai-
lan, cantan, organizan fiestas y j iras. 
Desde la galer ía veo bañarse un porción de 
chiquil los; unos lloran, ríen algunos de emo-
ción, y los m'ás juegan y se chapuzan alegre-
mente; en un rincón de esta misma galer ía , 
encantadoras jóvenes y a lgún ga lán enamora-
do charlan y comentan á su gusto cuanto les 
ocurre; algunas entrelazan hilos con sus f i -
nas manos, y los convierten en delicado en-
caje ó en otras preciosas labores. 
Todas satisfechas de respirar un aire tan 
fresco, como en m u y pocos sitios se disfruta. 
Son la doce de la mañana ; salgo de esta 
casa de baños y me diri jo á la otra playa, á 
sentarme cutre las casetitas por tá t i les , á 
po, un tiempo en que la Medicina , la I l i - cliarlar Cütí 01tras1 V***™* que también aüi 
^ ' 1 1 ' se reúnen todas las mañanas . Lieo;o por l,n 
giene y el sentimiento p ú b l i c o se halla-
ban en mantillas; en que la po l í t i ca del 
tapujo y del silencio resultaba p r á c t i c a , 
inevitable. Bravo M u r i l l o , Sagasta, no h u -
bieran declarado nunca la existencia del 
có le ra . E n pleno cementeriOi y sobre u n 
m o n t ó n de c a d á v e r e s , hubieran s o n r e í d o 
' de sdeñando la puer i l enfermedad. 
Era el t iempo de la suciedad inverecun-
da, de las s a n g r í a s , del p á n i c o al agua, de 
la t imidez popular ante las hecatombes 
indescifrables. 
H o y , la Medicina , si no hasta extenuar-
l o , lia sabido ponerle valladares al cólc-
t a . La Hig iene , con sus claros, alegres 
chorros de agua, ha l impiado los fét idos 
nidos del cólera . L a gente, que ya sabe 
sus causas y la manera de prevenir lo y 
curarlo, no le teme con aquel medror i n -
f a n t i l . H o y se le ve llegar sin miedo, se-
renamente, con una sonrisa. Se le reta. 
6e abren los surtidores del agua hermana, 
la mejor obra de Dios; se hace fuego, el 
egregio hermano fuego, y se le aguarda 
conscientemente, con altivez, l impios y 
ordenados, con gesto de R a m ó n y Cajal. 
"Imbuir estas cosas en el á n i m o de las 
gentes es lo que deb ía ieafetar el Gobier-
no. U n Gobierno do hombres intel igen-
tes, modernos y fuertes, debiera compor-
tarse así . Pero este Gabinete, cuya mo-
'dernidad r id icula y provecta sólo consis-
'te en odiar á los c u r a s , . e s t á descnvolvienr 
'do lodo el antiguo y dc-sacredilado siste-
ma de ocultar, de ir-t irando;, de no .alan-
mar al pueblo, de mantenerle en la ig -
norancia y do i r lo entregando como bes-
t ia inconsciente á la inmolac ión- del t e r r i -
ble mal . 
Nosotros pedimos que se, hable claro, 
que el doctor Bejarano acabe con sus va-
guedades, que sepamos á q u é atenernos. 
IY luego, que se nos anime con sabios con-
sejos, que se d ivu lguen p r a g m á t i c a s de 
salud, y sobre todo, que veamos una orga-
n izac ión clara y m e t ó d i c a en contra de la 
tremenda enfermedad. 
L o que se viene haciendo es sencilla-
mente moruno. A l l á , en los picachos del 
l l i f , no se h a r í a otra cosa. 
¡ S i n c e r i d a d f agua, Sr. Canalejas! 
y me encuentro con bastantes amigos; entre 
ellos distingo al cólobre caricaturista "Vicente 
Tur. Le estrecho la. mano y charlamos tau 
buen rato. También él frecuenta durante los 
veranos este encantador pueblecito. 
Nos sentamos cu unas peñas , y m i amigo 
Tur, con su privilegiado lápiz, traza alguna,, 
intencionadas figur.u: et un á lbum que siem-
pre viaja en el bolsillo de su americana. 
Cuando más absortos es tábamos , nos sor-
prende una catástrofe ó como querá is Ma-
marla: una caseta que cerca de nosotros es-
taba, al parecer mal colocada, se t ambaleó y 
dió con sus puertas en la arena. E n ta l esta-
do, al individuo que dentro se encontraba no 
le era posible sal i r ; además , no sabíamos si 
le habr ía ocurrido algo en la c a í d a ; cuando 
nómenos? Pues m u y sencillo: entremos en 
la torre, observemos la maquinaria de tan 
mágico y antiguo horario y nos asombra-
remos y nos preguntaremos cómo es 
posible que pueda funcionar tal aparato, y 
nos haremos m i l cruces, y qué se yo cuan-
tas cosas se nos ocur r i rán viendo aouella 
sucia maquinaria. 
todos nos disponíamos á .prestarle auxi l io , 
la lona del tejadillo se rasga y vemos apare-
cer por aquella improvisada ventanilla una 
cara sonriente y unos brazos desnudos... 
Nos tranquilizamos al ver que nada se ha-
bía lesionado: sal ió - con bastanLos n-pm-., 
pues era de algunas libras, y tranquilamente 
se dir igió á la ori l la del mar, donde le es-, 
peraba. u # amigo suyo. 
Entretanto, Vicente Tur no desperdició un 
momento, y con su habilidad característ ica 
transporta á su cuaderno aquel gracioso in -
cidente. 
Ha pasado muy poco tiempo y, sin embar-
go, escuchamos' que ef reloj del pueblo toca 
las dos; esto-es imposible. A las doce y cuar-
to había llegado yo á la .playa, y no era tiem-
po de dar las dos; miro mi reloj, y efectivar 
mente, marea la una. menos cinco... ¡ tenemos 
tormenta ! 
Dii'án que si estoy loco, que qué tiene que 
ver la hora que da el reloj con el tiempo... 
Pues no lo crean ustedes, no estoy loco; en 
este pueblo se estó mejor que se quiere; el 
reloj, de an t iqu í s ima construcción y colocado 
en una estrecha y alta torre exprofeso, sirve 
al propio tiempo como seguro barómetro. . . 
¿ Que adelanta un poco ? Es señal de mal 
t iempo; que el adelanto ha sido extraordi-
nario y muy presto? Entonces, tormenta te-
nemos ; no falla. En cambio cuando atrasa, 
anuncia buen tiempo, con vien* .,rOAleste, y 
calma cuando el reloj está quedo. . 
¿ Q u é cómo se ye r iñean todo* estos fe-
Allí hay cordeles y cadenas entrelazadar. 
que sirven de cuerda: las ruedas que se 
rompen ó doblan las sustituyen por otras 
de madera... y así va caminando el pobre 
viejo, pero conste que presta un gran ser-
vicio al pueblo. Marchamos de la playa y 
nos dirigimos á Luanco por el camino del 
Cabo de la Muerte; atravesamos el campo 
de la Iglesia y seguimos por la principal 
calle del pueblo, calle de la Riva. A l pasar 
junto á una casa oímos unos cmmtos trom-
petazos y a lgún golpe de bombo; es que 
están terminando de ensayar los de la banda 
de música . ¡Si vieran ustedes que bien to-
can ! Todos ellos son obreros, el más dis t in-
guido, naturalmente, es el director: u n hom-
bre prodigio. Director de la banda 5' al mis-
mo í ^ m p o toca algunas veces el bombo; an-
tes : ̂ i>laba una trompa, y en los ratos de 
ocio rasca las cuerdas de un delicado vio-
lín ; es el fotógrafo del oueblo- un o-r.-m 
tui cuanco en el Ateneo Obrero se repre-
sentan funciones teatrales de aficionados, y 
además es un g:-an zapatero... ¿ A que R i -
cardo Vi l l a no sabe hacer tantas cosas? 
Seguimos nuestro camino, y ya frente ál 
Ayuntamiento nos encontramos con u n gran 
barullo; dos . mujeres de l pueblo, insultan 
á la autoridad, al guardia munic ipa l ; s í , se-
ñores, un guardia municipal con elegante 
uniforme de color... no Se sabe de qué color, 
pero no cabe duda que de a lgún matiz ha 
sido. De su cinto pende una espada ; en sus 
manos se halla aprisionado un duro garro-
te. Sin embargo, aquellas nmjercs no en-
cuentran respetable ni su raí(' > traje á l la 
espada vieja, n i el v i l garrote; /ni la cara 
ceñuda de este guardia, y le llaman de m i l 
nombres... Mengue, guindillu. guardia dur-
nio... ¡qué se yo!. . . E l las esc-uha tranqui-
lo, con cara serena... Bueno, y á nosotros, 
¿ q u é nos importa todo esto? Lo mismo que 
yo opina el amigo T u r ; nos despedimoSj y 
ya con un hambre atro?, nos dirigimos á 
nuestras respectivas viviendas para satisía-
cef nuestro crecido apetito. 
W E S T O G O N Z A L E Z POLA 
{Ilustracioncc de Vicente T u r . ) 
Luanco, 30 Agosto ¡ p u . 
E L P L E I T O 
T 
TÁNCKR 3 {10,15 n.) Comunican de A l -
cázar que no habiéndose prestado el caíd E l 
Sarrali, protegido francés, á estar á las ór-
denes del teniente coronel Sr. Fe rnández 
Silvestre, los cien soldados indígenas que 
componían la guarn ic ión de Alcázar han 
evacuado ayer la ciudad, siendo sustituidos 
en el acto por fuerzas del tabor español . 
La evacuación se hizo, con el mayor orden. 
nutrirse de contingente nuevo. Se calcula 
que cuenta la tropa de la ori l la del Ker t con 
m á s de 800 hombres armados. 
—En la noche del día 1 hubo gran mo-
vimiento de jefes y oficiales en los despa-
chos del Gobierno mi l i ta r . Se susurraba que 
había llegado una confidencia diciendo que 
serían atacadas por los moros las nuevas 
posiciones. En eíecto, á la m a ñ a n a sigtueu-
A las diez de la m a ñ a n a se reunieron en te fué tiroteada la aguada de las fuerzas 
el Consulado de España las personas que 
han de componer la Junta local de arbitrios, 
higiene y policia urbana, quedando consti-
tuida cu la siguiente jornia: 
Presidente, 'teniente coronel Sr. Silves-
tre ; viceprc.-.idente, el cónsul de E s p a ñ a , 
Sr. C ia rá ; secretario, O. Alfonso Gallego; 
tesorero-pagador, el oficial de Administra-
ción Sr. Meléndez; asesores técnicos, doc-
tor D. Raniero Tonai ra , médico mil i tar , 
por la sección de higiene, y el capi tán de 
Ingenieros D . Enrique Lara, por Obras pú-
blicas; vocales: M r E. P. Carleto, agente 
consular de la Gran B r e t a ñ a ; M . Boíirret, 
agente consular de Francia; D . Marcelino' 
Dueñas , teniente coronel, comandante m i -
l i tar de la plaza; Sr. Pidal, capi tán de la 
gua rn i c ión ; M . Hugo Enjeret, D . Juan 
Cano y Mis. Patón y Thamis Selagui, rabino 
de la comunidad israelita. 
E l teniente coronel D . Marcelino Dueñas 
ha sido nombrado administrador de los bie-
nes del Majzen.^ 
Obras qwe adelantan. 
CKUTA 4. Noticias de Te tuán dicen que 
avanzan r áp idamente las obras de la carre-
tera de Río Mar t ín , hal lándose ocupados en 
dichos trabajos algunos centenares de obre-
ros españoles y mar roqu íes . 
La parte pantanosa del camino entre la 
vieja Aduana de Río Mar t ín y las huertas 
que dan frente al poblado de Kala l i es tá 
casi terminada, pues se ha querido concluir 
este trayecto, que en el otoño se pone in -
i 
PARÍS 4. La edición parisiense de T/ú 
New York Herald publica un telegrama dt 
Nueva York , en el que dice que Chicago 
quiso seguir el ejemplo de Los Aiigvlrs 
contratando á una «apetitosa y bien vestt< 
da» señori ta como jUn-caU'.ier, es decir, 
como «coge-flirteadores» ó caza-tenorios. 
Después de dos horas de paseo, la señorita 
en cuestión volvió al cuartel general de I? 
Policí,. diciendo que n i un solo hombre ha-
bía sido grosero (rude) con ella, y que nadie 
¡e había dirigido tan siquiera la palabra.. Q 
corresponsal de The Neiv York Herald aña-
de, por su cuenta, este comentario: «Parece 
que los hombres de Chicago son perfectos 
gentlemen.» Lo que no dice el citado co-
rresponsal es si la caza-tenorios de Chicago 
era tan guapa como su colega la de Los 
Angeles. 
E l mismo periódico anuncia que miss 
Fay Evans, la flirt-catcher de Los Angeles 
de que hablé en uno de mis anteriores des 
pachos, acaba de presentar la dimisión. La 
causa ile esta grave decisión han sido lo* 
argumentos empleados por la esposa de uno: 
los hombres multados con 30 dollars poi 
haber hecho la corte á miss Evans. En efec-
to, el viernes ú l t imo , la esposa en cuestión 
rompió una sombrilla en la cabeza de la 
caza-tenorios, por dos importantes motivosí 
primero, por haber provocado con la vista 
a su mando; y segundo, por haber impedi-
do, a causa de la maldita multa, que su ma-
ndo le comprara un sombrero de 25 dollara 
que le había prometido el día anterior. 
VITORIA 3 (G t .) Ante enorme público 
<ia rcabzado en el campo de aviación un 
vuelo el aviador Weyss. 
El calor es insoportable. 
A peco de elevarse se vió obligado á des-
cender por la escasa densidad de las capas 
í tniüsíér icas . 
Auxil iaron en el t.vioihento de aterrizar á 
.\Vcyss los Sres. Monloya y Aramburo. 
fel aviador examinó el aparato, que fun-
cionaba perfectamente, no expl icándose la 
:ausn de no poder aquél mantenerse. Unica-
inente observó que una de las alas, por el 
excesivo calor, tenia una rigidez grande. 
Weyss volvió á montar cu su aeroplano 
poco después de las siete y se elevó majestuo-
nu-ltas á la pista, después de un admirable 
riraje • 
El Aviador estuvo diez minutos en el 
l ire. 
El público ie hizo una estruendosa ova-
:¡óu. 
Al aterrizar, un grupo numeroso cogió á 
Weyss en hombros, paseándolo en tr iunfo, 
f conducido al hangar, fué obsequiado con 
Champagne. 
Los vuelos de mañana comenzarán á las 
¿eis de la tarde. 
Para ganar el premio de la Junta de Fo-
mento, Wcyss deberá permanecer en el aire 
aaedia hora. 
A v i a d o r c a r b o n i z a d o . 
í lUhi.vA 4. Para la fiesta de aviación de 
ísta tarde estaba anunciado que volar ían los 
aviadores Mauvais y Loygorfi 
U n j s i gmete . 
LONDRKS 4. La Compañía I luchinson 
Opecha, de New York, ha puesto en circu-
lación desde la semana ú l t ima locomotoras 
que, s egún las revistas t écn icas , son las 
más (iotentcs de cuantas hoy existen. 
Trá tase de locomotoras del tipo Mallet, 
cuya longitud es de 36,92 metros. 
LoNORTíS' 4- E l Daily News afirma sa-
ber «por conducto autorizado» que. cu el 
El primero de ellos mamicsto a ult ima pi.óxilT10 presupuesto de la Marina se dcs-
ncua que no podía elevarse pov >J"peOn.seio tjtiará una cailtida(1 pani ia construcción de 
3J1 IR/ J k . IsT O I 
g-reso. 
•PARÍS 4. E l Congreso nacional de em-
pleados de comercio y de la industri.'!, 1 
unido en La Rochela, ha votado v ra V H " ^ T ^ S B E 
posición pidiendo que el contrato cohvlivu (lcf íra,;cescs ^ ^ 
sea legalniente definido. á ocl,l3ar ^ - l k e S - 
También han acordado preconizar la apli-
cación de la ley de retiros obreros, y que 
el p róx imo Congreso se celebre en Dijón. 
PARÍS 4. E l gran movimiento de fuer-
zas militares que se observa en Bélgica ha 
sido decidido y ejecutado á consecuencia 
de los preparativos hechos por el Ejérci to 
a lemán, preparativos que demuestran bien 
claramente que, en caso de guerra, una de 
las primeras tentativas de Alemania sería 
l a de penetrar en Francia por el valle del 
Mosa, violando así ya, desde el primer em-
puj^, la neutralidad belga. 
Discurriendo sobre este importante asun-
to, L'Indcpendence Belge dice que Bélgi-
ca, apoyando con u n Ejérci to de 250.000 
hombres al Estado vecino que no la inva-
diera contra el que penetrase en su territo-
rio, sería completamente dueña de la situa-
ción, y podría garantizar de un modo ab-
mos de ese Ejérci to, y por eso nadie puede 
prever la suerte que nos está reservada si 
ta trágica aventura llega á realizarse.-
Kiderlen y les pangermanistas. 
BERLÍN 4. En los centros políticos de 
esta capital se ha notado que la llegada de 
Riderlon Waechtcr ha coincidido con la rc-
prise de la campaña de violencias por parte 
de la Prensa pangermanista. Se sabe, de to-
dos modos, que en la Wilhelmstrasse se 
han circulado órdenes para que esta campa-
ña no cont inúe, tanto por lo que se refiere 
á Francia, como por lo que toca á Ingla-
terra. Créese que las proposiciones'france-
sas, en sus grandes l íneas , lo que en len-
guaje d ip lomát ico . se llama «accord dé prin-
cipe», serán aceptadas sin dificultad. E n 
cuanto al examen y discusión de los deta-
lles, se cree, ahora m á s que nunca, que la 
elaboración •:. [óú mismos Será muy lenta 
y enojosa.• 
Pérez Caballero y M. De Selves. 
PARÍS 4. Anuncia el Matin que el señor 
Pérez Caballero celebró ayer una conforencia 
con M . Dé vSélves, ministi 'o de Negocios Ex-
tranjeros, acerca del proyecto de ocupación 
de Ifní, saliendo por la noche para San Se-
bast ián.—René Leval. 
Lo quo pide Italia. 
ROMA 4. S e g ú n aseguran algtmos perió-
dicos, I tal ia pedirá á Francia, como com-
pensación por las cesiones que hace en el 
Acta de Algeeiras, no solamente una com-
pleta libertad dé acción en la Tripolitana, 
sino gran parte de los terrenos que en este 
punto ocupan las tropas francesas.-
Habla "The Times". 
LONDRES 4. E n el tnomento en que las 
negociaciones franco-alemanas van á n um 
darse, el gran periódico de la Ci ty esgíü 
sLa pol í í ' ^.o-hierno francés cuenta 
m ' ' ' de la o¡ij'nióu pública y del 
de ?..>-. •aiüi.iios- y ali.i'io-- ck- Francia. Esta po-
lítica .p-mr.<í iia.;ber llegado á inspirar con-
á rnirtiuii Austria, en donde t an 
'i'bien se sabe todo Jó cinc so relaciona con 
la de ' • : 1 alemana." Es de notar que en 
ciertos periódicos aiemanes se encuentran 
sugestionas destinadas ó preparar el cami-
ní.- do una solución sáli:-t...-toria para to-
j dos. (Jstos son indicio.-- de buen augurio, 
I 1 • • • i .-.ven una signilicaeión decisi-
\ va. i '.s procis,,,.. por lo tanto, estar ojo avi -
zor, y no abandonarse á u n optimismo ex-
cesivo.» 
Camban y Kiderlen Walchter conferencian. 
Bvaei.i.N- 4 (3,25 t .) E l embajador de 
' ¡V'ran- I'".¿ recibido e.-Li m a ñ a n a , á las 
once, por el minis t io do N . goeios Extran-
' jen.'S, á quien- conninicó las ¡.'reposiciones 
del Oobicrno - .francés. • í l o r r ' von Kiderlen 
i quedó en examiruu'tes.'—Pf^/vr. 
3.000 franceses á Man akée. 
LONDRKS 4. Comunica el co. al del 
Daily Tclegraph en T^n^-er que 3.000 solda-
bido orden de i r sin 
" —W eider. 
y hubo un soldado herido. 
En Melil la supone todo el mundo que el 
Gobierno conoce detalladamente la s i tuación 
de nuestra polít ica en el Rif. 
—vSe dice también en Melil la que el general 
Aldave ha reiterado su deseo de marchar á 
Madrid antes de que vaya el geueral Luque. 
Ante el peligro de que el general Aldave 
dimita su cargo, se fantasea" acerca de los 
nombres del probable sustituto. Sin saber 
por qué razones, se dice que tiene el Gobier-
no el proyecto de ascender al general Bazán, 
para enviarlo á Meli l la . 
—Se murmura que ha pedido licencia el 
general D. Salvador Orclóñez, jefe de la d i v i -
s ión de Meli l la . E l general Ordóñez, acatan-
do órdenes superiores, hubo de permanecer 
en Melil la mientras las tropas de su mando 
operaban en el Kert. 
En los lugares de Melil la donde se reúnen 
militares, hay estos d ía s mucha an imación . 
4-
Para final de esta relación de rumores, aco-
gemos unas palabras de nuestro correspon-
sal, en las que se habla del servicio de Telé-
grafos. 
Del personal afecto á aquella estación tele-
gráfica se han sacado cuatro oficiales, dos 
para que presten servicio en la nueva estación . 
de Nador, uno en la de Seluán y otro en la j Muy solcumc resultó Ja proecsién cokibnula a-yoi 
de la Capi tan ía . Los funcionarios que quedan 1 en honor dol glorioso San Ramón Nonnato. Patro-
no tienen tiempo, para comer, y, no obstante, j no de esta parroquia, habiendo recorrido las prin-




Mil gracias al desprendimiento y religiosidad do 
nuestros Soberanos, y que el yanto bendito dispenso 
su pfoteccióu á nuestra egregia Reina Doña Victo-
ria, quo con su reconocida generosidad ha contri-
buido al esplendor de estos cultos con un cuantioso 
donativo. 
Gracias también h, las autori i : ra, qr -on BU pre-
sencia y cooperación han hornadu el üctó y al clero 
de la parroquia, quo tanto celo ha desplegado para 
honrar á su Santo Patrón. 
/ I I 
EN E L P U E N T E DE V A L L E C A S 
transitable por efecto de las lluvias.—Gwc-: á esto que el cable de Alhucemas sigue déte-1 gran enliHiasmo religioso qu>. reinaba en todos. 
Mfvimiflnto militar nn RÁi- io* norado, y se verá que con el cable de Ceuta, tribuyó á dar mayor solemnidad al acto la han,: 
^ (wo.íimenio militar en »eijica. ocupado la mayor parte del día en el servicio Hospicio, que. ejecutó varias y escogidas ieza! 
oficial, no es posible que los telegramas de 
la Prensa puedan llegar á tiempo. 
E l jefe de Telégrafos de Mel i l la ha pedido 
once oficiales telegrafistas; pero la Dirección 
del ramo no contesta á la petición. 
Telegrama ofioíal. 
oMEULivA 3. Capi tán general :d m i n i s -
tro de la Guerra: Acaba de presentarse el 
Bachir, a compañando al caíd Molíame;! Ben 
Hasen ( E l Bojasij), de Beni Said, que vie-
ne mandado por notables de su kabila para 
pedir la paz, solicitando, en cambio, que 
el general Larrea procure tranquilizar, y 
que los moros amigos que están con él sean 
colocados en forma de evitar contingencias 
é incidente3; Los he manifestado que Es-
KYácarffrtsr,,ncr':kconieten a lgún desmán los 
moros de aquellas kabilas. E l Bachir ha é n | 
ÜN SUSCRIl'TOR 
+ 
Sofior director de EL DEBATE. 
¿Sabe usted á qué ha quedado reducido el inten-
to de una nueva ^cinana jrágicgj) d^l.ffaü?'nfla,«ffi 
muerto? A quo hoy se ha puesto on libertad á los 
«a^-ihes» que intentaron el asalto del convento de 
cargado al Bojasij, en nombre de su Majzen, Adoralneos. por ser favorablca á ellos todas las de-
que n o ' p r o m u é v a n s e conflictos con los es-i clíU"a''ionos (ie loft tcf?̂ gos- >'Oue el soñor inarquós do 
p a ñ o l e s ; t ambién el Bojasij ha presentado pí'ai'iiinao' c-n cuyas barbas se hizo la apología da 
una carta del S u l t á n , disponiendo' que no d'clia B(;mana closi10103. halcones del AyuntamiciUo, 
hagan guerra, porque él a r reg lará diferen-' sale para el campo, quedando cu su lugar Scrra-
cias presenlaiido las reclamaciones consi- clara, jefe radical de la taifa. 
guientes, y en su vista he dado instruccio-
nes á general Larrea para que espere .re-
sultado, á no ser que fuera molestado de 
la otra ori l la del Kert , en cuyo caso debe 
castigar con toda energ ía las agresiones.* 
La ''Gioconda" no aparece. Se afir-
ma que la robó un enamorado. 
Francos Rodríguez se hace vigilar de 
cerca. 
El mejor argumento* 
Do modo, que medrados estamos. Y menos mal quo 
no ha resaltado, como so iutenió al principio por 
los radicafcá mintiendo como suelen, que el pobro 
viejo, demandadero dol convenio fué el quo provocó 
á los doscientos ó trescientos «apaches», y el Ins-
pector que estuvo íi punto de ser asesinado por un 
ciudadano do «esos», con' cuyo nombre no quiero 
manchar las columnas de Er- DIÍTJATE, quien fiacó el 
revólver contra los radicales; pero otra vez se logrará 
invertir así los términos, que íi eso y más nos tienen 
acostumbrados los socios con quienes el señor mar-
qués de Mariauao so mucsíra tan galante.,. 
En serio; esto no puedo continuar así, y gracias á 
que. el «requetc» carlista tiene a raya á los profesio-
nales del saípieo. y dol incendio, porque si no. no so 
podría andar por la callo. Man nos tememos por oso 
mi.snio una bccalombe el mejor día, porque los ra-
dicales hau formado también su «guardia» revolu-
cionaria contra los dol «requeté», y corno los do ésto 
son do los que no vuelven la cara ounquo lóa otros 
les preparen ombotcadas cual la del propio domin-
A esto grupo de tullidos do espíritu y de cuerpo j 8" P^'do por la noche, es lógico suponer que un 
que mango . ¿ • dministación del Estado no! día ú otro so repetirán loa sucesos de Sau Fehú, 
hay sino ouao ; lientos para quo vacilo medro- i agravados en terco y ciuinlo. 
so y dejo que A m no campe á sus anchas. Los! X eso sucederá, puqsio que por su organización los 
hombres do. la u.. . J:.. io conminan con los derechos i del «requeié» llevan las de ganar, con aplauso do 
históricos d̂ d régimen. Los do la izquierda lo mués-j todo el mundo, harto do estar a merced de los ra-
tran iracundos los puños, y todo se vuelven roncas dicales. Para demostrarlo basta observar el dato do 
NOTICIAS DE UN CORRESPONSAL 
£l proceso que se le sigue en Madrid por la 
satáétrofe del Hipódromc-. 
Til avHulor Laloresticr, que le acompaña-
os, brimlósi' á sustituirle .y se elevó á las 
siete de la tarde, á pesar cíe que el aire no 
-i . i •.>•.(,;>•..;;> á^nnigún vuelo, 
t ú m u l o ^ híillabu á 80 metros de altura. 
un yate que reemplace al pequeño Alberto. 
U FLOTA DEL ME! 
Ha llegado el Presidente de- la TOLÓN 4. 
PíflUeres. con el objeto de 
BU 
po 
V'.M.,-. ,'->.,,, > "'uenas señoras eu »M . .UV,M.I/.C.V.W -
del'M-m-n ! y!,S " ^ V ' - . ^ t i a í d o el cuci- sar revista a la escuadra, 
.del in lo i tunado aviador. ' ' - ' j Ul" tiempo es espléndido* 
PAUÍS 4. Evl concsponsal en Roma de la 
Independencia Belga ha e n v i a d o ' á su perió-
dico una carta, en la que asegura que se pio-
lo be en absoluto ln entrada en el departa-
mento del l'apa a otr.'S personas que no sean 
los médico^ de cabecera y algunos familia-
res. cÉstc exceso de precauciones viene á 
confirmar--dice el corresponsal de dicho pe-
riódico que Pío X' está lyiatcrialmentc sc-
ucñtnulo. pues í rccncnteínenlc sufre crisis 'y 
Gidllermo H en Kiel. 
BKKU'N 4 (5,10 t .) Ha llegado á Kie l el 
Emperador Guillermo.—Bauer. 
Noticias de Melilla. 
Con referencia á la fecha del d ía 2, reci-
bimos noticias de Melil la en que se nos 
dice que la s i tuación no mejora. E l general 
Larrea, que debería haber vuelto á la pla-
za, no ha regresado aún . Ul general subiu;.-
pector de las tropas ind ígenas está- delica-
do de salud. Kl rudo servicio de campaña 
gasta pronto laS energías del valiente ge-
neral. Sin embargo, el estado de las l íneas 
avanzadas no permite que se. abandone por 
ahora el puesto de peligro. 
Por e! contrario, todas las columnas, se 
agrupan en Tauriat-Zag y en Hatcha, en 
sus alrededores y en los caminos que eondu-, 
cen á ella. Desde las'posiciones avanzadas 
y todo so convierto en amenazas contra la pusilanimi-
dad quo do la gobernación pública ha bocho su 
feudo. 
¿ Estamos gormados por hombres de gobierno ó 
por hislriones encargados de las riendas do las cuá-
drigaa dol circo? 
Todo díscolo resabio, do osos que palpitan en la 
outiana. do las ineducadas multitudes, vuélvele con-
tra el Poder. No hay, pues, mojor argumento que el 
do la fuerza. Con so excita & laa masas pseudo-
sociabstas españolas. Con ose argumentó niegan los 
pueblos obediencia á las disposiciones gubernativas; 
con eso argumento triunfa la audacia, de los vivido-
res; con eso argumento las kabilas de allende el 
L'ert tratan do quo se les indigeste á los personajes 
conspicuos l ; i temporada de verano; con oso argu-
mento, on fin, la desmoralizada Prensa do Francia 
retarda la ocupación de Ifní. 
Pero todo danza al mismo c»mpás, y los unos 
muéstrame dignos de los otros. La comedia so onto-
nobrecc. Los hombros de la Conjunción hacon pro-
visión do Ircscura on las playas y balnearios, mien-
tras á la masa conjuncionista se lo derriton los se-
sos en los andamies, sin más perspectiva- aquí abajo 
c í e la muerte trágica al menor descuido. 
como prospera- la audacia y el argumento de la 
I , za prevalece ; como W'eyler y Romanónos instan 
sin cosar, creyendo quo porque ha tolerado á Cana-
ÍOMS. España verá- impasible la exaltación de uno 
do ambos al Poden'; como hasta las piedras se levan-
i.m tras do señaladas reivindicaciones, los hombres 
dol Gobierno so estremecen en sus poltronas, con 
sudores do miiorto, con espantosos vahídos, temiendo 
quó cualquier conmoción dé al traste con la actual si-
tuación política y el presupuosto los desnmp.ire, y 
tristes y cariacontecidos tengRA quo recluirse on sus 
cuarteles de invioruo-
La fucr/n-, la fuerza bruta, es la obsesión de Cana-
lejas y sus lugartenientes. Pero no esa fuerza pro 
pía quo desarrolla los músculos y aguza, las luce, ele 
la intdiKeiiciá, sino la fuerza ajena, quo. puede líro-
duC.ir un cst-nllido y dar al trasto con el retablo de 
Macsc Pedro.' 
QAÍd.N • 
quo La Santa Tlennandad, asociación noutra, pero 
quo suple para lo» del «requoté» ó la Casa del Pue-
blo que socorra á los radicales, recibo cada día más 
importantes donativos de gentes ajenas ú la polílic». 
Por cierto que ya tiene la Santa Hermandad su 
bandera, quo estrenará pronto, y los nuevos cruza-
dos su distintivo, que los coinca en o! r,i.ngo; do ca-
balleros antiguos, como los calificó Ei- DI-.UATI: ha-
ciendo honor á lü verdad y á h. juülicia.-
.1. CAsriui.roN 
Barcelona, 2 de Sopliembro. 
P O L I T I C A B I L B A I N A 
RIUJAO 4. K l gobernador ha presentado 
la d imis ión con carácter irrevocable, cn-
viándosela por telégrafo á los Sves. Canale-
jas y Panoso. Fúnda la en divergencias de 
criterio con el Gobierno. 
Parece ser que la causa de la dimisión 
está en la visita que los liberales bilbaínos 
hicieron á Canalejas en .San «Sebastián c. 
domingo pasado, quienes se quejaron de1 
procedimiento (pie aquel gobernador sigut 
en las cuestiones de política societaria. 
Como consecuencia de ello, el Sr. Canale-
jas escribióle una carta haciéndose eco de 
bis quejas, y su texto dió origen á la dimi-
sión que boy ha presentado. 
Se ha dicho por ahí que los padres 
jesuítas son quienes trajeron á M a t i r i d 
el pescado barato. 
, Los padres jesuítas na se dedican á 
estas cosas. Pero mucho se les debe 
querer cuando hasta estos pequeños 
beneficios se los cuelyan. 
JL. XJ E S . A . I s T X . A . 
R o b o s a c i r í l c g o . 
PKUU'N 4. Dicen de Lübcck á la Caceta 
de l'rpncjorl que han sido robados de la igle-
sia de la Virgen un león de madera y nu cru-
cifijo de gran valor. 
Dicha iglesia contiene un gran niimcro de 
obras de arte de un valor considerable-
frLi'SBpp t r a b a j a . 
I'.IIUM'N 4. Nuevamente ha coimidido la 
presencia en Munich de Krupp con la deí 
Pr íncipe Henckel y varios ingenier ía meta. 
lúrgicoS. 
Según el Bayerische Kuricr, Jos asuntoa 
de Marruecos tienen una gran relación con la 
industria meta lúrg ica . 
se ven hogueras que convocan á junta , 
íe-e í rcuenlra en uu-estado de espífitU âuy Las noticias que vienen del campo son | 
inquietante.» ¡ a l a r m a n t e s . jDíoese .que la harka-vuelve á | ^ ^ x ^ ^ 
Véase en cmrta pl?zs; 
Martes 5 de Septiembre 191L EL. D E B A T E 
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l a A S V Í C T I M A S B E L T O B S O 
'ALICANÍK 4- t a novillada celebrada ayer' 
domingo había sido organizada por una 
napresa de aficionados titulada Los Ocho. 
' Esta empresa recibió uua carta del diestro 
tme tan t r ág icamente sucumbió ayer, ofre-
Séndpse para la novillada pasada, y la em-
presa que aún no tenía confeccionado el pro-
grama, contestó aceptando el ofrecimiento. 
Contra tó luego al Esparteret, y como ya te-
l i a adquiridos cuatro moruchos de D. Samuel 
Flores, anunció la corrida, en la que por hacer 
economías fué suprimida la suerte de varas. 
La novillada, como decíamos ayer, fué ex-
cesivamente grande y dificultosa, pues el ga-
nado era punto menos que inlidiable. 
Esparteret y Minuto Chico mataron los dos 
primeros bichos con grand ís imos peligros, 
pues los mansotes, con mal í s imas ideas, no 
hac ían caso de la muleta, y solamente busca-
ban el cuerpo de los lidiadores. 
En el tercer bicho, todos los espectadores 
vieron claramente que la corrida no podía ter-
minar sin dar una nota t rág ica , triste. E l 
cornúpe to de Flores ofrecía muchas mas di-
ficultades que los lidiados anteriormente. Era 
un verdadero criminal , y los pobres toreros, 
no m á s que principiantes con mucho valor, 
pero con escasos conocimientos tauromáqui -
cos para quitarse de emnedio á un bicho de 
tan perversas ideas sin sufrir una cornada ho-
rrorosa. Así se vió desde el primer momento 
y a s í ; desgraciadamente, sucedió. 
L A N O V I L L A D A 
C ó m o f u é l a c o g s í l a . 
Esparteret era el encargado de finiquitar al 
ladrón que se l idió en tercer lugar. E l mo-
desto novillero vióse seriamente comprome-
tido desde el primer momento, y compren-
diendo esto requir ió el auxil io de sus compa-
ñeros . . . 
Entonces fué cuando Minuto Chico fuese 
al traidor bicho pretendiendo ahormarle un 
poco la cabeza con unos capotazos eficaces; 
pero el cornúpeto logró prender al torero 
al dar uno de esos capotazos, metiéndole d 
p i tón por el muslo izquierdo y arrojándole, 
después de darle una vuelta de campana, 
al suelo. 
Minuto Chico se levantó y quiso sonre í r ; 
pero inmediatamente se llevó ambas ma-
nos al muslo, re t i rándolas teñidas en san-
are al tiempo que su rostro expresaba un 
horrible sufrimiento. 
Los monos sabios cogieren en brazos al 
infóríunado diestro y sin pérdida de tiem-
X) le condujeron á la enfermería. 
L a c u r a . 
Ál llegar el herido á la enfermena de la 
Plaza, ya le estaban esperando ios doctores 
Sres. Sebast iá y Ayala. 
Minuto Chico fué colocado en la cama de 
operaciones, lamentándose el pobre toren-
ilo de su mala estrella. 
Los médicos comprendieron desde el pr i -
mer momento que se trataba de una herida 
pel igros ís ima, y con objeto de contener la 
terrible hemorragia que tenía , se apresura-
ron á hacerle una ligadura por la raíz del 
muslo. 
También , sin perder momento, le dieron 
una inyección intravenosa de suero artificial 
y otra de éter y cafeína, evitando con todo 
esto que el diestro falleciera desangrado. 
E n la cura, que fué escrupulosa y doloro-
s í s ima, emplearon los doctores Ayala y Se-
uast iá m á s de dos horas. 
-.- • - • . • > - — i - -i ü íaca externa y los vasos femorales. 
Los médicos tuvieron que abrir al herido 
el bajo vientre y dilatar la herida hacia 
arriba unos veinte cent ímetros m á s , para 
poder hacer las ligaduras. 
Durante la dolorosísima cura, Minuto Chi-
co sufrió tres síncopes. 
Los médicos temían que pudiera sobreve-
n i r la gangrena y hacer necesaria la ampu-
tación "del miembro lesionado. 
E8 partft f a c u l t a t i v o . 
Terminada la cura, los doctores Sebast iá 
y Avala dieron el parte .facultativo si 
guiente: 
«Durante la l idia del tercer toro ha ingre-
sado en la enfermería el matador de novi-
llos apodado Minuto Chico, que, reconocido 
por los médicos de servicio, le han aprecia-
do una herida en la cara antero-interna, si-
tuada en el tercio medio del muslo izquier 
do, en dirección de abajo á arriba, de 2. 
cent ímet ros de profundidad, que interesa la 
pie l , los tejidos celular y muscular, con des-
garro de la arteria y vasos femorales al n i -
vel del t r i ángu lo Scarpia, cuya lesión, de 
pronóstico muy grave, le impide continuar 
la háiíi.—Doctores Ayala y Sebastiá.* 
En Ea c í i f e r m e r í a . 
La iumhtCnte gravedad del herido obligó 
x ios médicos á disponer se le dejase en la 
enfermería, por ser imposible su traslación. 
Los toreros de su cuadrilla y el presiden-
te de la Empresa Los Ocho, D . Antonio V i 
da!, no se separaron del lecho del infortu 
•lado diestro. 
Minuto Chico, con voz apagada, exclama 
üc ve/, en cuando: 
*—j A y , madre mía ! 
Y luego, dir igiéndose al Sr. Vidal y á 
sus compañeros , les di jo: 
- • ¡ (¿ué enfermeros más s impát icos tengo! 
E8 t r a j e de Rlmislo C-hiao. 
Sobre una silla colocada en la cnlcrmcría , 
esta el traje de luces que usó cu la corrida 
.:Í desgraciado diestro. Es de color tabaco 
con adornos de oro, y hab ía sido regalado 
ú modesLo novillero por su tío B ñ n q u e 
Vargas, Minuto , después de usarlo éste una 
-emporada. 
U n t e l e g r a m a á l a f an í iU»* 
Momentos después de sufrir la primera 
cura, Minuto Chico l lamó á su bauderiUcro 
Guerra v le dictó un telegrama para la fa-
mi l i a . 
E l telegrama decía así : 
*Estrdla l l enera . - - Sevilla. — Recibido 
puntazo. No hagas caso Prensa. Mañana csh 
críbjré.—Mü ubfaít 
' á Sil amigo" y compañe-
mda su cartera, que con-
dbiero, su alfiler de coi bata y 
Dice " E l Mundo" que d e r í o ale-
mán ha ofrecido un miflón de 
marcos por la "Gioconda". 
Son demasiados marcos para 
un cuadro. 
V a s c o n c e ü o s ha sido nombrado 
ministro. Canalejas esfá de en-
horabuena. En De Selves, As-
quifh, Klderfen y Aerhenfha! ha 
enconfrado sus cirineos. 
1 amblen ene 




l o C 
S i n e s ' í s e r a r s s a s . 
:hc del do-
lado que já -
A medida que avanzaba la i 
mingo al lunes, el pobre afici 
'jase^ m á s í recuentemente , sin cesar de pe-
3ir agua. 
E l 'cuadro que ofrecía la cnlermena era 
t r i s t í s imo. Los compañeros del herido llora-
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•.eos acordaron levanlai 
ceí'le una nueva cma. 
(> diestro había perdido casi 
»<> v la intc-ligencin, Coa voz 
ti • 11; 
>iíhí< esclnmarí <•; ¡Ma-
te 
• á M«j 
¡ 0 5 COI 11 
l e s p a é s (I 
ito Chico , di 
lodo úiút i l 
examinar not 
jer ai enrarán-
luiigos de éi>te. 
; N<.> hay salva-
l.OS ti 
úl t ima v 
dose con 
¡ Sefiorcí, c-s 
r ión! 
L a muerto* 
Pocos moincntos después el in ío i iumuh 
torero entraba en el pcrúnio agottiro I:)H 
éste «inidís imo. La respiración dvi du/stu 
>e íu¿ acbilitando gradualmente y las »%tie 
U n sacerdote de la Casa de Misericordia 
le admin i s t ró los Santos Oleos, presencián-
dolo, arrodillados, los toreros y amigos de 
Minuto Chico. 
Este pasó de la vida á la muerte sin es-
tertores, á las siete y media de la m a ñ a n a . 
Su cuadrilla procedió á amortajarlo, que-
dando el cadáver en la misma mesa de ope-
raciones, vistiendo un traje gris oscuro. 
La muerte fué producida por la falta de 
sangre, por anemia aguda, que no pudo 
vencer la ciencia. 
La enfermería quedó convertida en capilla 
ardiente. Rodeando la mesa de operaciones 
lucen cuatro cirios. E l cadáver fué cubierto 
con un velo. 
T r á m i t © l e g a l . 
E l Juzgado de inst rucción se ha presen-
tado esta m a ñ a n a en la enfermería de_ la 
Plaza, tomando declaraciones á los i nd iv i -
duos de las cuadrillas que ayer torearon. 
La autoridad ha dispuesto se practique la 
autopsia al cadáver del desgraciado dies-
tro. 
S u en t i er í»©. 
En un principio se acordó trasladar el 
cadáver , embalsamado, á Sevilla; pero des-
pués se desist ió de la idea, y según ha dis-
puesto la familia de esta víc t ima del toreo', 
será enterrado en este cementerio, asistien-
do sus deudos, que se han puesto en ca-
mino. 
E l entierro se ha rá en la tarde de hoy. 
S e n t i m i e n t a g e n e r a l . 
A l conocerse la infausta nueva de la muer-
te del pobre Minuto Chico, acuden k la 
Plaza much í s imas personas, tristemente im-
presionadas por el fallecimiento' del valien-
te lidiador. 
T r i s t e r e c u e r d o . 
La cogida de Minuto Chico es análoga á 
la que 'ocasionó en Murcia la muerte de 
l/epete. 
Algunos amigos del diestro fallecido cuen-
tan que el día de la corrida, bromeando con 
el espada, le dijeron: 
— Pero, ¿cómo te vas á arreglar para ma-
tar á tus dos toros? 
Minuto Chico contestó: 
--Pues hir iéndoles en los altos. 
Entonces, uno de los amigos replicó: 
—Es que son muy grandes y tú muy 
chico. 
Minuto quedóse un momento suspenso y 
luego respondió: 
—Ya lo arreglaré obl igándoles á bajar bien 
la cabeza. 
L a c o l e t a . 
Los individuos de la cuadrilla del desgra-
ciado novillero le han cortado la coleta para 
entregársela á su madre, según los deseos 
del infortunado joven. 
E n l o s a l r e d e d o r e s de l a P l a z a . 
Durante todo el día ha continuado desfi-
lando mucho público por la Plaza de Toros. 
Se dispuso penni t i r la entrada en la enfer-
mería para visitar al cadáver . 
Casi todas las cigarreras han entrado en 
la capilla ardiente, rezando, arrodilladas ante 
el cadáver . 
Todas lloraban lamentando el t rágico fin 
del muchachito, que parece dormido, pues 
no se ha contraído uno de sus rasgos, á pe-
sar de los horribles sufrimientos que tuvo 
en las ú l t imas horas de su vida. 
C o r o n a s . 
A la enfermería de la Plaza han sido lie-
sa w ócho, t ^ y M i í ñ i ^ é ^ i ^ m p m 
Gran Peña y la cuadrilla del muerto. 
Minuto Chico es el primer torero falleci-
do en la enfermería de esta Plaza. 
C e i R c i d e n c i a . 
En todo Alicante no se habla m á s que de 
la muerte de Minuto Chico. 
. En las Sociedades Spect-Club y La Gran 
Peña , que constituyen dos importantes nú-
cleos de inteligentes taurófilos, se recuer-
dan hechos relacionados con la vida del mo-
desto muchacho. 
Uno de ellos merece ser citado, porque de-
muestra la mala suerte que acompañaba al 
diestro cuando toreaba las reses de Flores. 
La corrida del domingo fué la segunda en 
(pie Minuto Chico se las había con estas 
reses de la Sierra de Alcaraz. 
F u é en Albacete donde por primera vez 
toreó ganado de Flores durante la témpora 
da anterior. En aquella corrida, como en la 
de anteayer, los toros eran grandes, 
bastotes, destartalados de pitones y con gran 
poderío, y en aquella corrida, como en la 
que encontró la muerte Minuto Chico, la 
l idia se celebró sin intervención de picado-
res. 
Uno de los astados, colorado 3'' zancudo, 
mostró desde los primeros momentos sus 
instintos criminales, y un pobre banderille-
ro, un principiante, apodado Olivarito, fué 
cogido, volteado 57 campaneado horrorosa-
mente, sufriendo una terrible cornada, que 
le produjo la muerte. 
Minuto, á quien correspondía matar el 
avisado animal, supo sobreponerse al pánico 
que reinaba en el ruedo y fué hacia el toro 
sin un peón de confianza que estuviera aten-
to á los quites. 
Pocos momentos después era alcanzado y 
volteado á gran altura, cayendo desvaneci-
do por el dolor que le produjo la rotura de 
un brazo. 
+ 
I-Tace tiempo que la Prensa en general, y 
particularmente los que escriben de toroá. 
Vienen llamando la atención de las autori-
lades para evitar las frecuentes desgracias 
que en capeas y en corridas mal organizadas, 
como la celebrada el pasado domingo en A l i -
cante, vienen ocurriendo. 
Las autoridades siguen haciendo oídos de 
mercadér á las justas voces de nuestra de-
manda, y si a lgún ministro de la Goberna-
ción, como hizo el Sr. La Cierva, prohibe 
esas inhumanas fiestas, sus subordinados 
hacen caso omiso de las órdenes que reciben, 
y todo cont inúa como si tal cosa. 
En la corrida de Alicante, donde tan t rá -
gicamente ha acabado su vida un joven ló-
rúrüla de diez y nueve años , se ha cometido 
tina verdadera enormidad por la empresa 
organizadora. Consentir que dos noveles 
diestros l idien toros grandes, cornalones, de 
ocho años , sin picadores. No se puede pasar 
sin la m á s enérgica protesta. A u n en el 
caso de no prohibirse la suerte de varas, 
no se hubiera salvado la citada empresa de 
las censuras del público sensato por adqui-
ri r unos mansos inlidiablcs para que los 
estoquearan diestros que por sus pocos años 
y eí escaso tiempo que llevan toreando no 
pmx'.^n tener el conocimiento y la habilidad 
necesaria para deshacerse de sus criminales 
enemigos y quieren suplir con sn valor las 
deficiend.as de su poca inteligencia, agran-
dando con ello el peligro. 
.Minuto Chico ganaba por la corrida donde 
ha sido muerto la enorme cantidad de 
¡ ¡ve in te duros!!, con lo que casi no tenía 
para el viaje desde Sevilla á Alicante. 
El desgraciado novillero se dedicaba al to-
rco por vocación. Era hijo de una familia 
acomodada, establecida cu Sevilla. 
A l joven 1c seducía la popularidad del to-
iero, y entusiasmado ante las hazañas que 
.;ó ciecular á su Uó Enrique Vargas, Mi-. 
nato, se lanzó de Heno á ta profesión, con-
ttarja 11 do á sus padres y hermanos. 
Minuto Chico era un torero de risucíio 
porvenir. Todas sus ilusiones y sueños qne-
ih.run rotos ante la rrimíiujl acometida de: 
un mausóte de I ) . Samuel Flores. 
lusiaiise en paz el desgraciado IK VÜWO 
que latí joven ha veindo á aumentar la 
Ve lista de las vkUm;Mi del torco. 
eiDú • u f a 
L a d e s c a t a l É ^ a e i ó n de P o r t u g a l . 
Es ridicula y absurda la esperanza de al-
gunos, muy pocos, afortunadamente, de que 
la Repúbl ica portuguesa pueda ser tolerante 
y hasta amiga de los católicos. 
N o ; antes que ello, prefieren negar de 
un modo absoluto ese sagrado principio de 
libertad, que es el señuelo de que se valen 
para atraer incautos y hacer medrar á los 
vivos. 
Prueba terminante de cuanto llevamos d i -
cho, es el presente ar t ículo de O Mundo, 
que gustosos brindamos á los que aún creen 
en una posible República portuguesa cató-
lica: 
«MAL S I N T O M A 
Dicen de Oporto: 
Nos consta que va á salir en breve A Pa-
lavra, habiendo ya obtenido informe favora-
ble del gobernador, á quien se dirigieron 
para tal fin. También sabemos que no apa-
recerá antes de estar constituida una Socie-
dad extranjera, relacionada con su antiguo 
propietario, que le asegure vida y circula-
ción. 
No queremos aceptar esta información. 
Aunque fué revocada una circular del m i -
nisterio de Justicia que en términos legales 
prohibe la existencia de periódicos que de-
fiendan á la Compañía de Jesús , A Palavra 
era de un modo declarado órgano de dicha 
Orden religiosa. E l gobemador de Oporto, 
pese á sus sentimientos católicos, no pue-
de, como es consiguiente, autorizar la re-
aparición de aquel diario. Pero si la noticia 
fuese veraz, lo deploramos sinceramente^, 
porque es un s ín toma de que comienza á 
destruirse en parte la obra ú t i l , necesaria 
y justa del Gobierno «provisorio», la obra 
de defensa de la Repúbl ica , la obra i m -
puesta por los principios republicanos.» 
Así entienden el espí r i tu de tolerancia, de 
libertad, estos que se llaman republicanos, 
cuando son los absolutistas m á s acérr imos 
y convencidos. 
¡ Oh ! E l «muera quien no piense igual 
que pienso yo» está siempre puesto en prác-
tica por los republicanos, que luego se que-1 ^ huelga, pues los patronos no hacen causa 
jan de una simple denuncia á un injurioso común. 
h u e v a s escí ie ias e n l a C a s a d e l 
Con el fin de dar la maj-or ampl i tud po-
sible á los estudios de este Centro y d ivu l -
gar á la vez el conocimiento de las len-
guas extranjeras, tan út i les para todos, ha 
acordado la directiva crear una clase de in -
glés . 
Dicha clase empezará á funcionar desde el 
15 del corriente, de siete á ocho de la no-
che. 
+ 
Con igual objeto, se abre una sección de 
estudio de guiadores de Madrid. 
C o E i s s i l í o r i o J j i r i d l c s . 
En la secretaría n ú m . 13 se ha estableci-
do un Consultorio jur íd ico , gratuito para 
los asociados. 
Los lunes, de diez á doce de la m a ñ a n a , 
pod rán hacerse las consultas, las cuales 
han de hacerse por escrito. 
í L a s s e s i o n e s o r d i n a r i a s . 
Los días 10 y 21 de cada mes, y á las 
nueve en punto, se celebrarán las sesiones 
ordinarias. 
Dichos actos t e n d r á n lugar en el salón pe-
queño. 
J e i v e í a í n d s o c i a l i s t a . U n a j i r a . 
E l domingo v de Octubre ha rá una ex-
cursión á Guadalajara la Juventud socialis-
ta. Esta j i r a será de propaganda. 
L A S H U E L G A S 
L i a d e p i n t o r e s . 
Según el acuerdo tomado en la Junta "ge-
neral celebrada en L o Rat Penat, estos obre-
ros persisten en , la huelga. 
Mués t ranse muy animosos para lograr ver 
sean satisfechas sus pretensiones, 
JLa d e e s t u q u i s t a s . 
Esperando á que su Sociedad Acuerde la 
huelga, estos obreros es tán preparándose 
para cualquier contratiempo que pudiera 
surgir, aunque creemos que no declaren 
C X J E H S T T O S I P I R O I E ' I E O S 
y repulsivo ar t ículo de cualquiera de sus 
periódicos 
^a de f u n d i d o r e s . 
Estos obreros fundan sus esperanzas en el 
Claro que el modo de pensar de O Mundo, cansanci0 de loS patronos, ó que los apte 
a más de un terrible pánico, lo inspira el ; mios del tl.abaj0 les w a n transigir, 
odio profundo mortal , que todo república-1 Seg.án los obreroSj acordaron los patro-
no profesa a la santa y nobi l ís ima rel igión • 110s sostener linidos la huelga hasta el 5 del 
católica. i , J . J , , ! actual, constituyendo un depósi to de 65.000 
Por eso no puede ser defendida la mas pesetaS. Creen) sin embargo, que m a ñ a n a 
pura de las creencias en Portugal^ ¿ Que les se re t i rará ^ pal.te del depósi to que corres-
ponde á cada uno, quedando por esto l i -
bres para pactar con los obreros y conceder-
importa con tal prohibición significarse co-
mo los m á s bárbaros é impíos de los t ira-
nos ? 
Ellos, atados de pies y manos por la ma-
sonería, lo que quieren es ahogar la voz de 
los sacra t í s imos ideales religiosos; todavía 
m á s : matar esa gloriosa fe que siempre ha 
vivido, vive y v iv i rá eternamente t r iun-
fante. 
D I E G O L O P E Z D E SOUZA 
E n l a C á m a r a d o d í p n i a d o s . 
LISBOA 4. A l abrirse esta tarde la sesión 
de la Cámara de diputados, leyó el presi-
dente del Consejo, D . Juan Chagas, una 
declaración ministerial manifestando que el 
- — i ^ t - íi&f rira-ii<M-nr> fif» unión , 
republicana, no t r a t a r á j amás de formar frac-
ción alguna dentro del partido, que será an-
ticlerical, sin ser por ello hostil á ninguna 
creencia n i comunión religiosa, fuera la aue 
fuere; que esfudiará con patr iót ica a tención 
la obra realizada ya y la proyectada por el 
Gobierno provisional con el propósi to de in -
corporarla gradualmente al programa del 
partido republicano que, s in perder de vista 
el indispensable equilibrio del presupuesto, 
procurará convertir cuanto fuere posible en 
realidades los anhelos de las clases traba-
jadoras, que con justicia esperan siempre 
que la revolución mejore su suerte; que ga-
ran t i rá la defensa nacional; que cont inuará , 
sin modificarla, la polí t ica exterior de Por-
tugal , que está en a rmonía con la de nuestra 
aliada Inglaterra, sin dejar, no obstante, 
de atender, como es deber suyo, las supre-
mas .indicaciones de la representación na-
cional y de la públ ica opinión, amén de las 
bases fundamentales del programa trazado 
por el partido republicano. (Grandes aplau-
sos) . 
Hablaron luego los diputados a ñ o r e s 
Camacho y Almeida y otros jefes de los 
grupos que integran el bloque parlamenta-
rio, manifestando todos que ap laud ían las 
les las mejoras. 
E X P R O V I N C I A S 
I^os t i p ó g r a f o s e n h u e l g a . 
VALLADOT.ID 5 (10 n.) Se han declarado 
en huelga los t ipógrafos de la imprenta don-
de se t i ra el periódico L a Defensa, por ha-
berse negado la empresa á despedir á los obre-
ros no asociados. 
Esta tarde los huelguistas penetraron en 
un café, donde se encontraban los compañe-
IOS no asociados, y la emprendieron con ellos 
á garrotazos, resultando cuatro heridos, dos 
de ^llos graves. 
Los agresores han sido detenidos y pues-
tos á disposición del Juzgado.-
£j»e i s i i o u o . 
BILBAO 3 ( n n.) Los obreros carreteros, 
viendo perdido el pleito, han requerido la 
solidaridad de las cuatro Sociedades obreras 
del muelle. 
Se ha celebrado asamblea extraordinaria, 
acordando los cargadores de carbón plantear 
la huelga desde m a ñ a n a . También los obre-
ros de los muelles han tomado igual acuer-
do. Para el martes ha quedado acordada la 
huelga general. 
Créese que las Sociedades patronales decla-
ra rán el lock-out. Las autoridad<es han tomado 
grandes precauciones.. 
d e s o r d e n e s é i n c i d e n t e s . 
BILBAO 4 (3,25 t . ) Han surgido inciden-
tes y desórdenes esta m a ñ a n a , con motivo 
de la huelga de carreteros. 
Según habían acordado los patronos, pu-
sieron en circulación sus carros. 
A l pasar por la calle de San Francisco 
el patrono Domingo Lavea, guiando un 
carro, le agredió un grupo de huelguistas. 
E l Sr. Lavea se defendió, disparando su 
revólver. 
Los huelguistas le apalearon, teniendo 
- , que acudir fuerzas de Seguridad y soldados 
declaraciones del Gobierno y que p res t a rán ; del regimiento de Garellano para restablecer 
a este su incondicional apoyo, ya que se pro- el orden 
E l doctor Pol ichinela vo lv ió á depositar' 
cuidadosamente el desnudo y bello brazo 
de Colombina sobre el albo lecho donde 
és ta reposaba, y gravemente sal ió de la 
estancia seguido por el dolorido P icr ro t . 
— ¿ C ó m o la e n c o n t r á i s , doctor?—se 
a t r e v i ó á preguntar este con voz tan dé -
b i l , con voz tan lastimera, que m á s que 
voz sollozo asemejaba. 
— M a l , m u y ma l , amigo Pierrot . Co-
lombina se muere, se muere sin remedio, 
y q u i z á s m á s pronto de lo que nosotros 
mismos nos figuramos. ¡ Q u é quiere us-
ted, amigo P i e r ro t ! L a ciencia en estos 
momentos no puede hacer nada, es po-
bre, no cuenta con la f ó r m u l a que salve á 
Colombina . . . 
Y afablemente, c o r t é s m e n t e , alegando 
excusas sin fin y protestando de lo déb i l 
de su ciencia, p a r t i ó el cé l eb re doctor 
Pol ichinela , dejando á Pierrot sumido en 
el terr ible dolor de aquel que ve e x t i n -
guirse poco á poco su m á s bella i l u s ión , 
su torre de mar f i l , que c o n s t r u y ó afanoso 
él sobre el terreno quebradizo del ca-
r i ñ o . .. 
Y sin alma, con el cerebro vac ío de 
ideas, como u n idiota y t a m b a l e á n d o s e 
como u n borracho, e n t r ó en la alcoba 
donde Colombina estaba, donde m o r í a la 
alegre y bella Colombina, la reina de la 
risa, la bella de las bellas, la del rostro de 
á n g e l , la de cuerpo de diosa, la de i n -
fan t i l e s p í r i t u . 
Pierrot l lo ró ; l loró largo t iempo, des-
ahogando su pena con l á g r i m a s t ibias y 
sollozos hondos, y de sus labios brotaba 
su c a r i ñ o loco, en pas ión inf in i ta de Co-
lombina el nombre. 
Pero és t a , i n m ó v i l , cerrados sus ojos, 
c o n t r a í d a l a boca por gesto de dolor , los 
orificios de la nariz dilatados, respirando 
ansiosa, con fatiga, r ec ib ía impasible 
aquel desbordamiento de c a r i ñ o loco, toda 
la p a s i ó n de u n alma sencilla, de n i ñ o , 
que tan caro pagaba al amor su t r i bu to . 
Y Pierrot , desesperado, en ú l t i m o re-
curso, e levó el m i r a r de sus ojos al cielo, 
y con voz t r é m u l a , entrecortada por los 
sollozos, e x c l a m ó medio ahogado por la 
pena: 
— j S e ñ o r , vSeñor! A q u í t ené i s m i v ida 
á cambio, yo os la doy. ¡ Que v iva e l l a ! 
I I 
Y v iv ió Colombina. 
Y otra vez volv ieron á reinar en la 
casa las notas alegres, claras, de su risa, 
y otra vez vo lv ió á escucharse de nuevo 
el m u r m u l l o amoroso de su charla^ loca, 
de su voz argentina, que Pierrot o ía con 
d j l g i t e , cual si fueran notas suaves, me-
lodiosas, de e x t r a ñ a m ú s i c a , que filtrán-
dose dentro de su ser penetraba hasta en 
lo m á s profundo de su alma, derramando 
en ella toda su dulzura , toda su poes í a , 
y Pierrot , fel iz, emborrachado por fe l i c i -
dad tanta, r e í a t a m b i é n , y era su risa la 
risa que se escapa de las almas buenas, 
de las almas grandes, de las almas inge-
nuas, de aquellas almas para amar naci-
das, de aquellos seres con co razón de n i ñ o 
que se emocionan al mirarse en los ojos 
de. la mujer que aman, que respetan los 
labios rojos de la amada que r í e . . . 
Y en constante i d i l i o sus amores can-
tando, como p á j a r o s locos que sólo les 
basta para ser felices u n rayo de sol, aun-
que és t e penetre por dorados barrotes de 
jaula de oro p r i v á n d o l e s de gozar de 
aquel cielo tan azul, tan l i m p i o , que so-
bre sus cabecitas se extiende d i á f a n o , sin 
fin, v iv iendo la vida para amarse só lo , 
pa só el t iempo. 
H A B L A B A R R O S O 
pone obrar de acuerdo con la opinión pú 
blica. 
A cont inuación di jo Alfonso Costa que fe-
licitaba al Gobierno por sus manifestaciones 
y que le apoyar ía mientras hiciera polí t ica 
radical. 
Contestó el presidente del Consejo ag-rade-
ciendo el apoyo ofrecido. 
Añad ió : Aún no puede considerarse afian-
zado del todo el nuevo régimen, puesto que 
la opinión pública no se ha adherido toda-
vía por completo á la Repúbl ica y por-
que ésta tiene en la frontera un enemigo 
que, sin ser temible, no deja de ser moles-
to y , por ú l t imo , que reina alguna agi tación 
entre determinadas clases sociales. 
Es por lo tanto menester que se unan 
todos los republicanos, sin dis t inción de 
matices, en torno al Gobierno, pues muy 
lamentable fuera que por meras cuestiones 
de bander ía ó polít ica de grupo llegasen á 
combatirlo los propios republicanos. 
\ a ñ $ mi 
i l l \ f l m P i i i i i 
A h o g a d o en el E b r o . 
TORTOSA 4 (10 m.) Un muchacho de tre-
ce años , llamado Gonzalo Portales, que se 
bañaba en el río Ebro, ha perecido ahoga-
do, no habiéndose encontrado su cadáver . 
Los patronos toneleros han aceptado las 
nuevas bases de trabajo presentadas por los 
obreros; pero algunos no pueden reanudar 
las tareas por falta de t rabajo .—Domíngó. 
Juegos f lora les en Cieza. 
Frente al convento del Sagrado Corazón 
de María fueron detenidos doce carreteros. 
También se han registrado incidentes en 
la calle de Ulaurrut ia Ribera, donde los 
huelguistas insultaron á la policía. 
En la calle de Bailén, frente á las Bode-
gas Bi lbaínas , obligaron los huelguistas á 
los esquirols á abandonar los carros que 
conducían. 
En el muelle ha quedado paralizado el trá-
fico de carbón.—Elizondo. 
J l I U i n s o c i a l i s t a . 
BERLÍN 3. Se celebró hoy el m i t i n mons-
truo convocado por el partido socialista en 
el parque de Tresputk, asistiendo centena-
res de miles de personas, entre hombres y 
mujeres. 
, Se adoptaron conclusiones pacifistas, de-
cidiendo emplear todas las fuerzas del par-
tido en el mantenimiento de la paz.-
raaasssaE^^-» © » - e s a ; 
E x p l o s i ó n . 
K I E L 4. A consecuencia de haber hecho 
explosión el combustible l íquido á bordo de 
un torpedero en la bahía de V i k e , resulta-
ron tres marineros gravemente heridos y 
dos leves. 
S í i M e v a c i o s ? . 
CONAKRY 3. La sublevación ocurrida en 
la frontera de Liberia ha sido totalmente so-
j focada por las fuerzas francesas. Durant 
MURCIA 4 (8 m.) En Cieza se han cele-lia represión resul tó herido un sargento, 
brado con gran animación los Juegos flora 
les, que han resultado muy brillantes. A l 
entrar, en el recinto ja reina de la fiesta, 
señori ta María Ruano, fué ovacionada. 
Después leyeron los poetas premiados sus 
correspondientes composiciones, siendo muy 
aplaudidos. 
El mantenedor, que era el abogado señor 
Rodríguez Valdés, estuvo elocuente en su 
discurso, cantando á la Patria y al amor. 
En vista de la imposibilidad de torear 
Vicente Pastor en las corridas- do feria, le 
sus t i tu i rá el diestro Bienvemda.—Chcvalicr. 
Dos desgracias. 
LOGROÑO 4. En la estación de tíáro, el. 
maquinista Eduardo Jimi 'mz. al apearse del 
tren, cayó debajo del furyóiV, ínu-iuiámluse 
el feín&u y pierna jzt'rjicidi.s. 
F tdkc ió pocas lluras de-( i!<s d«.J iccidrtite. 
J^—F.n Muimos de Ü»:óú, un joven ilc \ t i u -
te años.-Ilomádo Cie»«iomó Moutiel. ge IialLi-
. b.v cargaudo ana escopeta cuardo se le dis-
j p a r ó és ta , matándolev 
LONDRES 4. 
ISss P e r s i a . 
Teleorafían al Daily Chroni-
ele desde Constantinopla que el embajador 
de Turqu ía en Teherán telegrafía á su Go-
bierno que el ex Shah marcha victoriosamen-
te hacia la capital, después de haberse hecho 
dueño va de toda la parte septentrional de 
rcraia.— W eider. 
F e d e r a l e s y d i s i d e n t e í s . 
NUKVA Y orne 4. Según un despacho de 
Méjico, las tropas federales, al mando del 
gcuOral Morales, tuvieron un encuentro con 
h.s disidentes, mandados por el genera! ?̂ a-
paia, cerca de Chinameca, en el Estado de 
.Mótelos. Estos tuvieron unos 50 Ifílrertos. 
O t r o c u a d r o r o b a d o . 
VKRDÍN 4. En ta iglesia Saint Gemiain, 
cu pleno día , mientrus cinc el cura procedía 
á inx banlistuo, 1111 individuo descolgó tres 
cm-Klres de gTan valor, que se llevó después 
j d c lulMM-roto tós n tarcós . 
Y al pasar, Pierrot se o lv idó de su pro-
mesa, de aquella ofrenda de su misma5 
vida, de aquel clamor de amor desespera-
do, de aquel conjuro contra l a misma 
muerte . Pero é s t a , traidora, le acechaba, 
y cuando Pierrot , seguro de su t r i u n f o , 
una noche feliz cantaba su m á s bello poe-
ma á Colombina, una risa—la de ella—i 
i n t e r r u m p i ó su canto. 
V e n í a del j a r d í n . Pierrot , desconcerta-
do, m i r ó hacia el fondo oscuro que el j a r -
d ín formaba. Nada, nadie; tan sólo se es-
cuchaba el cantar de una fuente que á l a 
noche enviaba sus notas cristalinas. 
Pero u n rayo de luna , déb i l , s u t i l , des-
c u b r i ó á Colombina. S í . ¡ Era e l l a ! Co-
lombina , que h u í a , buscando en el miste-
r io de la noche santa amparo y cómplicG 
para ocultar su cr imen. ¡ Colombina, que 
h u í a de su lado; su amor, sus ansias, su 
juven tud , su glor ia ! 
Cor r ió tras ella y alcanzarla pudo. 
—Colombina gen t i l , ¿po r q u é as í h u -
3Tes? ¿ P o r q u é abandonas al que te quiere 
tanto? Vue lve , regresa á nuestra casa; 
nuestro nido de amor allí te espera. V e n . 
Mas como Colombina resistiese, Pierrot 
la retuvo asida con su diestra, f eb r i l , que 
agarrotaba. 
— N o , 110 te vas. ¿ L o sabes? Eres m í a , 
m u y raía. 
Se e s c u c h ó á s p e r o c ru j i r de ramaje que 
se troncha y se rompe, y ante el mirar, 
asombrado de Pierrot apa rec ió A r l e q u í n . 
—Esa mujer es l ib re , su vo lun tad es su< 
ya. N o la pretendas en vano. 
— ¡ A r l e q u í n ! 
—¡ Pie iTot ! 
P a s ó u n instante. U n instante t r á g i c o , 
en que los dos rivales p a r e c í a n dispuestos, 
á acometerse. 
— Y siendo l i b r e — c o n t i n u ó A r l e q u í n -
no debes estorbarle en su camino. E l l a se 
va, se va porque le aburres, porque no 
encuentra en t i lo que ella ansia. 
— ¿ Y q u é es lo que ella ansia que yo 110 
pueda darle? 
—Dinero , trajes, joyas. Realizar el en-
s u e ñ o en que cifra l a mujer su dicha en-
tera. D é j a l a , pues, marchar á que ideal i -
ce; dinero pide su j uven tud , belleza. ¿ T ú 
se lo puedes dar? 
Pierrot callaba. Colombina h u í a . 
— A ú n es t iempo, Pierrot . ¿ T ú que 1̂  
ofreces? 
— Y o soy pobre, A r l e q u í n , pero la ofrez» 
co el ú n i c o tesoro aue poseo: u n corazón 
lea l . . . 
Y A r l e q u í n con t e s tó despreciativo: 
— ¿ E s o só lo , Pierrot? Pues... es bien 
poco. 
Y r iendo alegre, le vo lv ió la espalda. 
Y Pierrot , l lorando, los m i r ó alejarse, 
Y la his tor ia cuenta que aquella mism^ 
noche Pier ro t , v i éndose solo, rota, des* 
hecha su torre de mar f i l , sus ilusiones to< 
das, m i r ó hacia el cielo, y la luna , triste, 
sonriendo le i nd i có con su luz blanca, im> 
n ó t o n a , e l sendero escondido de l a div 
cha... 
Y al d í a siguiente le encontraron muer-
to, tendido sobre e l lecho, el mismo ec 
que, cuando agonizante Colombina, ofre' 
ció su v ida por la vida de ella. Y el ros* 
tro de Pierrot , p á l i d o , fr ío, m e n t í a una 
sonrisa, y sus ojos negros, por la muerte 
velados, sin ver miraban el espacio in-
menso, azul , in f in i to , cual si quisiera r e 
tratar en sus pupi las la grande, hermosa, 
sexgnidad del cielo. 
A L E J A N D R O M A T A 
A N O C H E 1 m m m 
E l ministro de la Gobernación, al reci-
birnos anoche á los periodistas, nos di jo 
que acababa de tener una conversación tele-
gráfica con San Sebas t ián , donde el gober-
nador c iv i l hab ía dado un banquete en honor 
de las autoridades, al que asistieron el se-
ñor presidente del Consejo y la señora de 
Canalejas, el ministro de Estado y la seño-
r i ta de García Prieto, el conde Romanones, 
el gobernador de San Sebast ián y su seño-
ra, el alcalde y otras significadas personali-
dades, que quedaron agradecid ís imas á las 
delicadas atenciones de que fueron objeto 
por parte de la primera autoridad c iv i l de 
la provincia. 
Después , el Sr. Barroso nos comunicó las 
noticias trasmitidas por el gobernador de 
Bilbao, quien en su telegrama acusa una 
agravac ión en la huelga de carreteros, como 
consecuencia dé la planteada por los gaba-
rreros y carboneros. Añade que hoy se ex-
tenderá el paro á todos los trabajadores del 
muelle. / 
Se han registrado algunas cqacciiones, 
habiendo sido detenidos ocho obreros huel-
guistas y dos patronos que hicieron varios 
disparos al aire. 
No hay que lamentar hasta ahora des-
gracias personales, pues ún icamen te ha re-
sultado lesionado un patrono carretero, sm 
importancia. 
De La Junquera ha recibido otro despa-
cho el Sr. Barroso, dando cuenta de que el 
caso sospechoso ocurrido en el pueblo de 
Cantallops se ha confirmado que no es co-
lera, habiéndose tomado no obstante las 
oportunas medidas sanitarias, con orden r i -
guroso de desinfectar la casa y ropas de la 
enferma. 
Las noticias llegadas de Santander son 
satisfactorias; los 350 obreros de la mina 
Aniia han vuelto al trabajo, manteniendo 
como única pet ición la de que r i ja el hora-
rio de Vizcaya, y pudiendo considerarse 
solucionada la huelga. 
E l gobernador de Cáceres notifica que en 
el pueblo de Tórrejonc;llo se ha celebrado 
un m i t i n republicano durante el cual han 
hecho uso de^la palabra Gregorio Caballero y 
el diputado provincial Sant i l l án , sin que 
se haya registrado n i n g ú » incidente desagra-
dable. 
E l vicecónsul de Odessa telegrafió que en 
Novozisisk han ocurrido 18 casos de cóle-
ra seguidos de seis defunciones. 
Comunicados los telegramas anteriores, el 
Sr. Barroso nos dijo que por la tarde había 
recibido la visita del gobernador del Banco 
de España , Sr. Ccbián, que marchaba á 
San Sebas t ián . 
Y para terminar, se hizo eco de un tele-
grama del capi tán general de Mclií la, señor 
Áldavc , al mmistro 'de la Guerra, amuic ián-
dole que le remi t i rá detalles y noticias con 
objeto de que sea m á s fructífera la próxima 
visita del general Luque á las plazas afri-
canas, una \ez conocidos anlecedeulcs que 
han de avalorar sus observaciones. 
R O M E R I A SA N G R I E N T A 
OVIEDO 4. E l jefe del puesto de Guardis 
c iv i l de Sama de Langreo. ha telegrafiado al 
gobernador diciendo que durante una romería 
celebrada en el pueblo de Oliuea, el guardis 
Enrique Suárez Soto mató á un paisano de un 
disparo de fusil , por cuyo motivo se amotinó 
el vecindario, resultando á su vez herido de 
gravedad el guardia de un t i ro , no se sabe 
si de fusil ó revólver, pues no da m á s deta-
lles el despacho sobre este lamentable suceso, 
- 9 » <ssesBesB33sjB 
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BRIHUKGA 4 (7,45 m.) Anoche llegó e) 
general Del Río, que viene en representación 
del Rey, á inaugurar el monumento conme 
morativo de la batalla de ViUáviciosa y asab 
to á Brihucga. 
Le acompañaban sus ayudantes. 
F u é cumplimentado por "las autoridades. 
E l presidente de la Junta organizadora-
del centenario, D . Ramón Casas, "y el alcal-
de, D . Je sús V i l l a , le expresaron el agra-
decimiento de la población al Rey, honrán-
dola al enviar en su representación á un 
general tan distinguido. 
L A L U C H A P O R L A V I D A 
DUNKERQUE 4. A consecuencia de los iu^ 
cidentes originados en la región del Norte 
por la carest ía de los víveres , ha sido de-
tenido el delegado minero Sunon (a) Ricfy 
acusado de haber incitado y dir igido el sa< 
queo de la aldea de Mericourt, de la barriada 
minera de este mismo pueblo y de Sallan 
Mines. 
T S J L É F O I ^ O S 
I n a n g a r a c i ó n de una C e n t r a l . 
BADAJOZ 4. Hoy se ha celebrado la íuau« 
guración definitiva de los teléfonos interur-
banos, concurriendo al acto todas las autori-
dades representaciones de la Prensa y dis« 
t i rguidas personalidades. 
1.1 director, Sr. Est'elat, fué muy felicita, 
do per la hermosa instalación de la Central 5 
la mejora introducida en el servició público. 
10 a Ü ífi ra 
* fe S a i « 
i e u n s o c o 
VrroKVA 4. Un pobre loco Uatnado Ana* 
cleto Orti/- se asomó larde al balcón 
del cuarto piso que ba l i ta y comenzó á gri< 
u i r 3ÉC iba á volar. 
N i l«s gritos de los t r anseún tes y vecinos 
le hicieron 'desistir de su propósi to. 
Or t i* so 1 mzó al espacio, teniendo la for-
tuna de caci s o W los cables del fllumbrado 
•Jéolrico, qne -.ff-i^ou vicUncta á la caída, y 
al dar en e! suelo el infeliz loco, sólo so 
produjo una bvrkta h ve en la cabeza. 
Auack to u n i z fué por su pié a l hospi ta l 
^ A ñ o í I ^ Ñ ú t n . 3 3 7 ^ EL. D E B A T E . Martes 5 de Septiembre 1911/ 
el lenguaje de los sordo-mudos, con el fin 
de ponerse en comunicación con los enfer-
mos, conquis tó para Jesucristo millares de 
fieles, entre los que se cuentan musulma-
La Juventud couservadora. ¡ ¡ S & ^ ' ^ J ^ S * " ^ y ^ 
Jüvet i tud conservadora de Madrid está F u n d ó además una Sociedad, llamada de 
organizando un gran m i t i n de propaganda, j San Miguel , con el objeto de propagar los 
Ijue se celebrará en el teatro de E l Escorial, ¡buenos libros, la cual l legó á editar cente-
I F E l él tomarán parte elementos de la Ju- j nares de miles de ejemplares, para repartir-
ventud de Madrid, algunos diputados y el jlos á un módico precio en toda la nación. 
|Sr. Bergamín , que pres idi rá el acto. F u é fundador de varias escuelas católicas, 
I(a fecha no está ñjada todavía , pero es fgratmfes, en un suburbio infestado de he-
casi seguro que será en la p r ó x i m a semana. 
Para fijarla y ul t imar ios preparativos del 
tn i t in , ha salido para E l Escorial el presi-
gidente de la Juventitd conservadora, D . José 
Advarez Arranz. 
G a s s é t en i^adrid . 
rejes protegido por el Gobierno, con lo que 
detuvo el avance de la secta. 
Descanse en paz el infatigable apóstol del 
catolicismo, que tantos días de a legr ía supo 
proporcionar á nuestra sacrosanta P.eligión. 
Sicilia.—En Calascibetts, los terciarios 
franciscanos se proponen celebrar el primer 
Ayer l legó á Madrid, procedente de San Íueves de cada mes con «rran esplendor «La 
.Sebastián, el ministro de Fomento, acompa-1 Santa» en honor de Jesús Sacramen 
fiado de su distinguida familia. 
En la estación fué recibido por los m i 
Ristres de la Gobernación, Marina é Ins 
C u m p l i m e n t a n d o á l e s R e y e s . 
VSAÍÍ SEBASTIÁN 4 (3,23 t . ) E l presidente BARCELONA 4 (12,15 t . ) Mejora 
diputado á 
partido con su presidente por la gest ión ad-
1 ministrativa y polít ica del mismo. 
2.0 Protestar ante el periódico E L DEBA-
j TE , y de este modo ante el juicio públ ico, 
1 de que se atribuya á este partido liberal 
uua especie tan absurda como la que se 
campana 
del Consejo de ministros, acompañado de [ ¿en te el dioutado á Cortes D 
kslXas.̂ 1111161110 ' DOn A1Í0nS0 y ¿ i Sagnier de la/ractura del húmero , que sufrió . t ^ fa repugnánc ia que pUede inspirar y 
E l Rey &ím6 cuatto resoluciones de c o m ^ ^ t ^ ^ ^ 0 ^ aUt0ffiOVl1 j « e r e c e . f f ' - t M 
pet^ncia I carretela de Mataro. _ _ . j -o Dar con esta protesta única y total 
Di jo el Sr. Canalejas á los periodistas aue U -Aumeiltua la an imación para asistir al ; couteStación á todas las alusiones que en lo 
no ocurría novedad y que la h u e S de Bil-1 F0n?'e5 o 0brer0 * a ™ ™ h ^ se celebrara sucesivo se dir i jan á este partido por con-
bao cont inúa en el inismo estado **Jt¡, S I K™ H corJnent1e- . ! siderar en pugna con la seriedad del mismo 
Antes de subir á Palacio conferenciaron L r T a o í í05 delegados ae todos los pue-: la fonna encubierta empleada por os cqmu-
Canalejas y Prieto de^nués de haber i ^ l o S J - í 9******* vendrán ocho delegados uicantes y considerar que la caoallerosida d 
brado Í s t e y u n a d e t W k r f confe?encia con el ' de dlstintas p i o n e s de la Pen ínsu la , 
embajador de P a r í s , que subió después á É l A r z o b i s p o d e F i o r e ü c i a . I l o -
c l i o r s i o r e i n a s a í e . 
En la anterior semana han ingre&ado er, 
la Caja de Ahorros 254.58S pesetas, por 1.63^ 
imposiciones, de las cuales son nuevas 223^ 
y se han. satisfecho por capital é intereses' 
235-35i pesetas, á solicitud de 745 imponen-
tes, 241 de ellos por saldo. 
I.,a Gaceta de ayer no contiene disposición 
alguna de interés . 
Estados Unidos.—Ha sido nombrado pre-
sidente del Tribunal Supremo de Justicia, 
irucción públ ica , altos funcionarios de" al-1 Estados Unidos,^ Mr .^Douglás White , 
gtmos departamentos y bastantes amigos 
políticos y particulares. 
E l Sr. Gasset, después de dejar en casa 
i su familia, se t ras ladó al ministerio de 
la Gobernación, conferenciando con el se-
ñor Barroso. 
En Estado. 
A l posesionarse ayer tarde de la subsecre-
taría de Estado D. Ramón P iña , que ha re-
gresado de baños , manifestó á los periodis-
;as que carecía de noticias de San Sebas t ián , 
por no funcionar el teléfono, sin duda por 
uaber sufrido alguna averia el h i lo oficial, 
por lo cual comunican los ministerios. 
Viajando. 
En los ú l t imos días de la presente sema-
na m a r c h a r á á Meli l la el ministro de la 
Guerra, y á un balneario de la frontera, el 
•le Ins t rucción públ ica. 
También volverá á marcharse en breve á 
Cestona el ministro de la Gobernación. 
Sin noticias. 
E l ministro de la Gobernación no dió n in-
gtma noticia ayer á los periodistas n i res-
pecto al estado sanitario n i sobre suceso al-
guno, lo que indica que hay normalidad en 
toda la Pen ínsu la . 
Regreso de Canalejas. 
Trisado m a ñ a n a jueves es esperado en Ma-
drid el presidente del Consejo, que vendrá 
con su familia, dando por terminada la 
temporada veraniega. 
Cuestión resuelta. 
Las cuestiones plateadas en Cádiz y San-
tander por las situaciones difíciles que ha-
bían creado los alcaldes de dichas capitales 
¿ou los gobernadores de las respectivas pro-
vincias, han sido resueltas. 
Ambos alcaldes han dimit ido, siendo nom-
brados para sustituirles en sus respectivos 
puestos los Sres. D . R a m ó n Rivas Vallada-
ees y D . Angel Lloreda. 
presidente que fué de los alumnos del cole-
gio de los jesu í tas , en Georgetown. 
En los días 8, 9 y 10 del actual se cele-
brará en. el Oratorio Salesiano de T n r í n el 
primer Congreso internacional de los ex 
alumnos de los Institutos de Don Bosco. La 
Comisión organizadora ha recibido ya entu-
siastas adhesiones, no sólo de I ta l ia , sino 
t ambién de Francia, E s p a ñ a y de varias 
Repúbl icas de la América del Sur. 
Invitamos, pues, á todos los que puedan 
tomar parte en el Congreso á no demorar 
la insc r ipc ión , y no pudiendo otra cosa, 
manden su adhesión como individuos, s in 
perjuicio de que la Unión haga otro tanto 
Las adhesiones deben dirigirse al secretario 
del Congreso de los ex alumnos salesianos, 
v ía Consolata, 2, T u r í n . 
T 
/ARA R E G A L A R UN MANTO A NUESTRA S E -
ÑORA D E L ROSARIO, DE U S A G R E 
(BADAJOZ) 
D . Lorenzo García Torre y señora , 25 pese-
tas; D . Ignacio Cámara , 10; D . José María 
Romero, 10; D. Manuel Romero, 10; D . Gui-
derrao Vara Sáez de Tejada, 10; D . Emi l io 
Muñoz y señora, 5 ; doña Luisa García To-
rre, 5 ; D . Jesús Marcos, 5 ; doña Vicenta Mar-
tínez Rocha, 5; doña Rosario Lozano de Co-
ronado, 5; doña Juliana Cámara , 5; D . Fran-
cisco Javier Carrasco y señora , 5; D . Jesús 
Muñoz, 5; doña Ana Rodr íguez Peña , 3 ; do-
ñ a Adelaida Munga, 3; doña Trinidad Gar< 
cía 2 ; doña Josefa González García, 2 ; do-
fia Adelaida Llera, 2; doña Purificación Ga-
lindo, 2; doña María Romero, 2; D J o s é Sán-
chez, 2 ; doña Dolores Carmona, 2 ; doña Eloí-
sa Gallardo, 2 ; doña Teodora Ruiz, 2 ; D . José 
L i l l o Llera, 2; doña Felisa Torres, 2; D . Pe-
dro Váre la , 1; Uno, 1,50; D . Cecilio Láza-
ro Carrasco, 1; doña Indalecia Saucedo, 1; 
!>. Casimiro Gómez Ramos, 1 ; doña Isabel 
Carrasco, 1; doña Magdalena Laguna, 1; do-
ña Anafre Peligro, 0,50; doña Dolores M i m -
brero, 0,50; doña Carmen Chaparro, 0,50; do-
ña Dolores Gómez, 0,50; doña Isabel Bascan, 
0,50; doña Amparo del Río, 0,50; doña Ana 
Rodr íguez , 0,50; doña Agustina Reales,_o,25; 
doña Teodora\lel Río , 0,25 ; doña Antonia Es-
cudero, 0,25; doña Antonia Ruano, 0,10. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Lorenzo Justino, Obispo y confesor; 
Santos Victorino, Herculano, Donato, Ró-
mulo, Eudosio, Quincio, Urbano y Teodoro, 
már t i r e s , y Santas Obdulia y Osia, v í rgenes 
v már t i r e s . 
**+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
ía parroquia de Santa María (cripta de la A l -
mudena), y cont inúa la solemne octava á su 
.¡ tular , predicando en la misa, á las diez, don 
Antonio González Pareja, y por la tarde, á 
ias seis, el padre Melchor de Bcnisa. 
En la iglesia del Buen Suceso, por la tar-
;le, á las cinco y media, sigue la novena k 
ra t i tular , siendo orador el padre Antonio 
Hernández . 
L n la parroquia de San Millán, por la tar-
do, á las1 seis y media, cont inúa la novena á 
Nuestra Señora de Guadalupe, siendo orador 
•O. Angel Lázaro. 
La misa y oficio divino son de la Conme-
moración de San Ju l ián , con ri to doble y co-
lor blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de los Peligros en las Monjas Vallecas y 
Prinitnrias, ó cíe la Asistencia en los Fla-
mencos. 
Esp í r i tu Santo, Adoración nocturna. 
Turno: San JUQH de Sahagún. 
(Este periódico se publica con censura.) 
\lllu iiuoiaw í o a i 
Holanda.—Para cumplir el acuerdo firma-
do en Par ís el 4 de Maj-o de 1910 por los re-
presentantes de 15 naciones, el Gobierno 
i-^t.uidcs ha presentado un proyecto de ley 
para suprimir la circulación de publicacio-
nes i 111 n orales. 
Los libreros de Brunswich se han reuni-
do en Asamblea, acordando no vender pu-
blicaciones contrarias á la moral y declarar 
la guerra á los que no cumplan este acuerdo. 
i Qué hermosa lección ! 
Argentina.—En la segunda quincena del 
Otos pasado ent regó su alma al Señor , en el 
Colegio de la Compañía de Jesús , de Buenos 
Aires, el padre Juan Auweiler, á los setenta 
y nueve años de edad y cincuenta y seis de 
religioso. 
O m í m l o de Alemania, fué á la Argentina 
para atender al cult ivo espiritual de los nu-
merosos alemanas católicos, obteniendo co-
ino resultado de sus aíanes una notable ele-
vacióu moral 6 intelectual de la población 
coiv.mda á su cuidado, llamada Esperanza. 
Un i.5?0 fué enviado ó Buenos Aires, y . 
en estos úl t imos treinta años , la vida del 
m u r e Auweiler estuvo consagrada casi ex-
elustvamente á las visitas d é l o s Hospitales 
y de coléricos y leprosos. 
Dado a¡ estudio M varios idioiua5J aun 
Palacio. Esta tarde conferenciarán Canale-
jas, Prieto y nuestro embajador en Par ís 
y honradez del abolengo que invocan exi.ge 
cosa bien distinta que el amparar bajo el i n -
cógni to acusaciones que sólo pueden produ-
cir efecto si se formálan con exposici-'ju de 
Él minis tro de Estad¿Ta"7e7ibido: aVjeíe! Ha llegado monseñor Mistrangeto, Arzo-; P™ebas y g a r a n t í a de las firmas de SMS an-
de la sección colonial del ministerio, con e l ' bispo de Florencia, con objeto de asistir á las tores. A-A 1̂2 ^^¿irtoAn «Wn 
cual celebró una detenida conferencia por fiestas de San José de Caíasanz en la Seo de Con lo eme se dio por tem 
espacio de dos horas, á la que se atribuye I Urgel. 
gran importancia. j Con 'dnúa el tiempo bochornoso, repi t ién-
E l conde de Cartagena enteró al ministro i dose con frecuencia incendios en los ma-
de Estado de la mis ión que se le confió con' torvales inmediatos á la ciudad, 
motivo de las fiestas del centenario en Ve- Por las noches el tiempo refresca, 
nezuela. ^ F n la ú l t ima , y á consecuencia de hallar-
También^ conferenció García Prieto con se la mar algo alborotada, corrieron peligro 
una Comisión de la Cámara de Comercio d^ 'de ahogarse algunos bañ is tas 
Buenos Aires, tratando del retorno de los 
objetos enviados á la Expos ic ión . 
Esta tarde los Reyes as is t i rán á la fi.esta 
de caridad para obtener fondos para la Casa 
de Misericordia. 
E l cañonero Recalde zarpó de Pasajes con 
el fin de probar en alta mar la ar t i l ler ía . 
Es probable que siga para Marruecos. 
C o n f e r e n c í E e n e i m í r s E s t e r s o de Jor1» 
n a d a . 
SAN SEBASTIÁN 4. E n el ministerio de 
jornada han estado conferenciando durante 
í L S e g a f l a d e i L e r r o í i x . 
BARCELONA 4 (12,^- t . ) La llegada del 
Sr. Lerroux ha puesto sobre el tapete la 
cuestión de las elecciones. 
Los aspirantes á las concejalías se agitan 
por figurar en las candidaturas. 
En vista de haberse dicho que en la can-
didatura figuraría el radical Sr. Dessy, que 
fué derrotado en las elecciones de diputados 
á Cortes por el distrito de Granollers, pu-
blicará un manifiesto declarando que no 
acepta la designación de su nombre en la 
Con lo que se dio po: 
levantándose la presente, que finnan todos 
los concurrentes, de que yo, el secretario, 
certifico.—F. José Moreda.—(Siguen las fir-
mas.) 
11 mili lili II li II III II • • 
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I N F O R M A C I Ó N M I L I T A R 
Hoy inserta el Diario Oficial la primera 
relación de jefes y oficiales de Administra-
ción Mi l i t a r que solicitan ingreso en el Cuer-
po de In tervención, y sucesivamente en los 
siguientes días segui rán publ icándose las re-
laciones de solicitantes, conforme al espír i-
t u del Real decreto de divis ión del Cuerpo 
administrativo recientemente firmado por 
Su Majestad. 
•—En Carabineros ascienden: á tenientes 
coroneles, D . Pedro Jaune Esteva y D . Anto-
nio Vicente Moreno; á comandante, el ca-
p i t án D . Benito Pintado Alcub i l l a ; á capi-
tanes, los primeros tenientes D . Rafael Cer-
dá Novella y D . José Jean y García de la 
Vega, y á primeros tenientes de la escala 
de reserva, D . Jorge Sánchez Ortiz y don 
Manuel Mateo Campillo. 
—En Ingenieros: á teniente coronel, el co-
mandante D . Manuel Rubio Vicente; á co-
mandante, el capi tán D . Fernando Mexía 
y Blanco, y á capitanes, los primeros te-
nientes D . Miguel Ripol l Carbonell y don 
Tomás Moreno Lázaro . 
—En Oficinas militares: á archivero segun-
do el archivero tercero D . Perfecto Rodrí-
guez F e r n á n d e z ; á archivero tercero, D. Gre-
gorio Quesada Agui lar , á oficial primero, 
el segundo D. Gabriel Mateos Alonso; á 
oficiales segundos, los terceros D . Manuel 
F u l Seijas y D . Miguel Malfeito Cor tés ; á 
oficiales terceros, los escribientes de pri^ 
ra clase D . Antonio Carbó Sáez y D . Alon-
so Mayoral P i r i s ; á escribientes de primera 
clase, los de segunda D. Vicente Giner Ce-
nr ián , D . Pablo Funyet Pu igbó , D . Aure-
liano López Lucas y D. José Beitia Cordón, 
é ingresan en el Cuerpo como escribientes 
de segunda clase los sargentos de Infante-
ría D . Ernesto Pérez Lázaro , D. Ju l i án Gar-
cía Carrasco, D . Francisco Perelló García 
y D . José Vile l la Apezteguía . 
—-Ha sido nombrado profesor de la Aca-
demia dé Infanter ía el comandante de clicha 
Arma D. Carlos Guerra Zagala. 
—Ha sido destinado á las órdenes del 
intendente de la segunda región el comi-
sario de Guerra de primera D. José Mada-
riaga, y el de igual clase D . Mariano San-
ta Ana pasa á si tuación de excedente. 
—Ha sido nombrado ayudaste de campo 
del capi tán general Primo de Rivera el te-
niente coronel de Estado Mayor D . Venan-
cio López de Cebados. 
—vSe anuncian dos vacantes de oficial se-
gundo de Adminis t rac ión Mi l i t a r en la Co-
mandancia de tropas de Meli l la , y una de 
comisario de Guerra de primera clase en 
la Subintendencia del Gobierno mi l i t a r de 
Tenerife. 
—Se ha concedido la gratificación anual 
de 1.500 pesetas al comisario de Guerra de 
primera D . Felipe Garrido. 
—Se ha concedido Real licencia para con-
traer matrimonio al oficial primero de A d -
minis t rac ión Mi l i t a r D . Antonio Canals de 
las Heras. 
—Se han concedido seis meses de licen-
cia para asuntos propios, para Buenos Aires, 
el capi tán de Ingenieros D . Juan Vigón. 
— E l comisario de Guerra de segunda don 
Fernando Pastrana ha sido destinado á las 
órdenes del intendente de la cuarta re-
gión. 
—Ayer visi tó al general Luque el minis-
t ro del Tribunal de' Cuentas. Sr. .López 
Gamundi. 
t J í i T r a í a t l o . 
BERLÍN 4. Según, todas las probabilida-
des, la cuest ión del Tratado de comercio 
turco-rumano y la de la indemnización de 
tierras de la Brobondja quedarán termina-
das uno de estos días . 
E l gran visir y el ministro de Hacienda 
es tán dando al asunto los ú l t imos toques, é 
inmediatamente se someterá á la aproba-
ción de los Parlamentos de ambos países . -
K l C o n g r e s o d e j o v e i i e s t e r c o s . 
BERLÍN 4. Dicen de Viena que el Con-
greso joven turco que se celebrará en breve 
en Constantinopla apor ta rá gran importan-
cia á la si tuación política interior. 
F/i programa de este Congreso es muy 
n u t í í d o y todas las cuestiones que en él 
figuran piden imperiosamente ser discu-
tidas. 
Las divisiones que se han producido en 
el partido Unión y Progreso y la excepción 
del ex* coronel Sadick Bey obligan al Co-
m i t é á defender enérg icamente su posición 
y sus actos. 
Otra de las cuestiones graves á tratar es 
la crisis del Ministerio. 
E l resultado de las discusiones influirá 
deeí^ 'vamente en la polí t ica interior turca. 
O t í c s puntos importantes serán tratados 
por el Congreso, tales como el desenvolvi-
miento económico del Imperio, obras pú-
blicas que figuran en el programa deljpar-
tido joven turco, polít ica internacional et-
cétera, etc. 
En este Congreso, que se i n a u g u r a r á el 
día 18- de Septiembre, t omarán parte unos 
70 delegados.. 
íLa « s s i c s f i o n d e C r e í a . 
BERLÍN 4. Comunican de Constantinopla 
que la Sublime Puerta, encontrando insu-
ficientes las respuestas que han dado las 
potencias protectoras de Creta, ha decidido 
hacer cerca de ellas nuevas gestiones.-
una hora, aproximadamente, el presidente | candidatura para concejales, 
del Consejo, el ministro de Estado, el pre-
sidente del- Congreso y el embajador de Es-
paña en Par í s . 
Este marchó después á Biarri tz. 
—Los Reyes han visitado esta tarde la 
Escuela de Artes y Oficios, siendo recibidos 
Siguen los radicales afirmando que se 
formará una candidatura con personalidades 
de renombre. 
] L a U m o s i f e d e r a l n a c l o i i a l i s t a . 
La Junta municipal de Unión federal 
Sí 'Micamos á los señores suscriptores 
4¿ provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de. Igs fajas con q m twjben 
'Eli DJÍBATS. ^ 
por el presidente del Consejo, el ministro ! nacionalista ha acordado, después de emp_ 
de Estado, el presidente del Congreso, e l ; flaja discusión, declarar vál idas varias ac-
gobernador c i v i l , el alcalde y los profeso- tas sucias, concediendo nueva votación al 
res- . Centro de Unión republicana en el distr i to 
Permanecieron allí mas de una hora, re- 1 sép t imo, donde se les negó derecho á votar, 
corriendo todas las clases. Don Alfonso se '• p0r i0 qUe formularon protesta enérgica, 
detuvo especialmente en la de mecánica, y ' , 
Doña Victoria en la sección de labores fe-: a r t i c s i l o d o " E l F o l í i e C á t a l a 4 ' 
meninas, conversando con las profesoras. 
A l salir de la clase de mecanografía, el 
Monarca ofreció regalar para la misma una 
m á q u i n a de escribir. 
—¿ Cuántos alumnos tiene usted ?—pre-
— E l Poblé Catalá publica un ar t ículo que 
t i tula «Contra los catalanes». 
Censura el proceder del Gobierno respec-
¡ to de la fijación del cupo de soldados en 
, las cajas de recluta de Cata luña , suponien-
gunto el Rev al profesor, contestándole este | do desde hace años viene sieild¿ él 
que 1270, de cUya cifra se most ró maravi-11Ilás elevado en las provincias catalanas, 
liado Don Alfonso, elogiando calurosamente 
la Escuela y encargando al alcalde felicita-
ra en su real nombre á todos los profesores. 
En el Museo instalado en el mismo edi-
ficio examinaron los Soberanos la ú l t ima 
cuartilla que firmó en Pan Doila Isabel I I , 
después de su destronamiento. 
Procede dicho documento de D. José La-
pasa rán , secretario particular que fué de la 
augusta dama. 
l i t a p É l f í 
Es triste, muy triste, tener que llamar la 
atención de nuestros gobernantes en asuntos 
que ya debieran haber previsto, puesto que 
se repiten tal vez con demasiada frecuen-
cia, y hasta la fecha nada se ha acordado 
para aliviar la s i tuación de las familias n i 
de tes empleados del Estado que se i n u t i l i -
zan ó perecen en el cumplimiento de su de-
ber y cuya salud y vida son tan preciosas 
como las de los ministros de la Corona. 
Nos referimos á los funcionarios posta-
les que prestan sus servicios en las oficinas 
ambulantes de los ferrocarriles, y que mien-
tras desempeñan su penosís imo y delicado 
deber, e s t án expuestos á serios peligros, 
perdiendo la vida ó inut i l izándose en sus 
continuos viajes por los caminos de hierro. 
E l descarrilamiento ocurrido hace años en 
el puente que existe entre las estaciones 
de Valencia de Alcán ta ra (España) y Mar-
vao (Portugal), tuvo á un empleado de Co-
rreos sepultado durante algunas horas, y 
poco faltó para que pereciera por asfixia; 
fué desenterrado, y como resultado de la 
impres ión recibida, estuvo catorce meses 
con la razón extraviada; otro falleció en el 
puente de Viana, sobre el Duero, inmediato 
á Val ladol id ; el descarrilamiento del expreso 
en Ataquines produjo heridas á tres ambu-
lantes ; perdieron la vida unos y se hirie-
ron otros en las catástrofes de Najerilla, 
Entrambasaguas, Cambrils, Olesa y recien-
temente en Bilbao; muchos m á s pudiéramos 
citar, pero basta lo expuesto para preguntar 
á los Gobiernos qué han hecho, acordado 
ó legislado para estos casos. 
La ley de accidentes del trabajo es apli-
cable á todos, menos á los funcionarios pos-
tales, porque dependen del Estado, por 
incuria de los que legislan, porque nunca 
se ha dado en E s p a ñ a al servicio de Correos 
la importancia que tiene, porque no se ha 
pensado todavía el vacío tan grande que 
llena en la sociedad y porque no se apre-
cia lo insustituible de sus funciones; cual-
quiera que se pare á pensar sólo un mo-
mento qué sena de una nación sin ser-
vicio de Correos verá inmediatamente la 
grandeza de está ins t i tuc ión y no podrá me-
nos de decir que los individuos que la inte-
gran deben estar bien pagados, rodeados de 
las comodidades necesarias, de que hoy ca-
recen, para llevar á cabo el desenvolvimien-
to de la misión que les está confiada y ga-
rantir sus personalidades cuando las des-
gracias -que traen las catástrofes llegan á los 
coches-correos. 
Reciente esta la semana t rágica de Barce-
lona, donde los empleados postales, des-
preciando el peligro y la l luv ia del plomo 
revolucionario, transitaban por la ciudad 
condal sin otro objeto que el cumplimiento 
de su deber, y por este peligro, por esta 
exposición, de la que alguno salió herido, 
se les gratificó con 25 pesetas, por falta 
de crédito en el presupuesto. 
Esto no debe ocurr i r ; no nos dirigimos al 
Sr. Sagasta porque no puede hacer m á s de 
lo que "hace; pedimos al Gobierno que cuan-
do abra las Cortes en Octubre y se discutan 
los presupuestos de la nación incluya en 
ellos una cantidad para socorrer decorosa-
mente á los funcionnrios heridos en el servi-
cio y para que las familias de los fallecidos 
no queden desamparadas al faltarles el sueldo 
que el empleado disfruta en activo. 
No pedimos esto por nuestras. s impa t í a s 
al Cuerpo de Correos, que son muchas, sino 
por humanidad, por estar convencidos de que 
las vidas de los que forman la gran familia 
postal son preciosas y el perderlas en pleno 
uso de las funciones encomendadas imp l i -
ca el sacrificio por la Patria en la lucha con-
t inua del perfeccionamiento para engrande-
cerla. 
Confiamos en que el actual Gobierno nos 
a tenderá , porque nuestra demanda es nece-
saria, justa y fundada en principios de hu-
manidad, y estamos seguros que si es ""on-
sultado el director de Correos defenderá 
nuestras pretensiones con m á s calor que 
nosotros mismos, convencido de la razón que 
nos asiste. 
Lo que se haga en este sentido no ha do 
encontrar oposición en las Cámaras , antes 
al contrario, merecería el aplauso do todas 
las oposiciones, y no se podrá a rgüi r la falta 
de recursos, puesto que no se trata de can-
tidades que gravan los gastos, y que desea-' 
riamos volviesen siempre ín tegras á las ar-
cas del Tesoro, toda ve?, que sólo han de 




«No se trata de una casualidad—dice—ni 
de un descuido; es un ataque consciente y 
mal intencionado del Gobierno contra Ca-
taluña.» 
Termina protestando de lo que supone una 
injusticia, y cree que, por dignidad, debe 
la representación catalana en Cortes opo-
nerse á estos abusos de los ministros. 
* ' E I P r o g r e s o " , d e n u n c i a d o . 
E l Progreso ha sido denunciado por su 
art ículo de fondo, censurando la política del 
jefe del Gobierno, y otro firmado por Julio 
Gómez 
I L c r r o i i x y S c r r a c l a r a . 
BARCELONA 4. Don Alejandro Lerroux 
ha estado en el Ayuntamiento, celebrando 
una conferencia con el alcalde interino se-
ñor Serraclara. Marcha ho}' á San Sebast ián 
para recoger á su familia. 
GRAN MUNDO 
E l viernes, festividad de la Natividad de 
Nuestra Señora, celebrarán sus días la du-
quesa de la Conquista, marquesa de Nava-
morcuende, condesa de Reparaz, señoras de 
Escobar (D. Alfonso), Sánchez Arias (don ¡ t iva de retorna 
Mientras los rayos bermejos de u n sol 
congestionado abrasa las tierras llanas; 
mientras la calma pone gasas de hornera so-
bre los trigales dorados, allá en las cumbres 
de la sierra de Montes-Claros un fraile va-
ron i l , apuesto y venusino, busca un clarito 
en la selva de carrascos, donde el sol baña 
tibiamente una solería de esmeralda, mati-
zada de manzanilla olorosa. En torno del 
baldado hábi to , blanco y pulcro como las 
cimas de la serranía , se agrupa un tropel 
de menudas chiauillas febles y delicadas, que 
encienden en sus ojos los destellos del amor. 
E l padre Fernando parece que toca á la vez 
con sus manos poderosas todas las cabeci-
tas, que habla al mismo tiempo á todos los 
oídos, que mira á todas las pupilas. Una 
escolar m á s traviesa, m á s reidora, se cuelga 
de la correa del fraile y mete la mano atre-
vida en el bolso de las medallas; otra, tr is-
tona y murria , con las hondas penas que 
no se borran desde que se grabaron á fuego 
en el hogar, se ciñe al escapulario buscando 
abrigo y calor para su almita dolorida. E l 
padre Carro se sienta al sol con una vein-
tena de p e q u e ñ u e l a s ; es el sol de Agosto, 
pero allí acaricia como si gustara de aquel 
pur í s imo idi l io blanco como el háb i to del 
fraile, como las conciencias de su compa-
ñía . Después , la mudez de la selva se rom-
pe y una canción t ie rn ís ima rueda por ba-
rrancos y altozanos. Por entre la g reguer í a 
t iple asoman las notas de bar í tono, fuertes 
y a rmónicas , del director. 
De pronto, el cantar cesa y m i l gritos i n -
fantiles estallan, y corriendo y volando, m á s 
bien lánzanse las pequeñuelas á la trocha 
accidentada que culebrea por el monte. En 
ella se escucha el chirrido de una carreta, y 
en pie, sobre la mole pesada que arrastran 
dos bueyes de amplia cornamenta, yé rguese 
un chiquil lo avispado y nervioso como de 
doce años , que á la algazara contesta con 
chillidos de contentamiento, brindando á 
todas los tableros de la carreta para subir 
á la cumbre. Es Alvaro. ¿Sabé is qu ién es 
Alvaro? Leed una curiosa historia. 
U n buen d ía de nieve y cellisca, el padre 
Fernando se apeaba en «Las cabañas de 
Virtus» ; esperábale allí desmedrado espoli-
que con una m u í a huesosa, sujeta por el 
ronzal. Montóse el fraile en el viejo ani-
mal y echó á trotar el escudero por veredas 
abruptas que conducían al lugarejo empi-
nado, que como nido de gav i l án se colgaba 
en escarpada roca. Allí , en la función del po-
blado, predicó el dominico é hizo cuanto de 
M 1 5 O O C t O S Chrnitui'CUiiLm , A inU_/o « .v i» v>^j.o<it.ci. 
con el que fué su guía , enamorado de aque-
lla viveza imaginativa, de aquella luminosa 
y naciente intelectualidad que desde el via-
je hubo de descubrir en él. A la hora defini-
su Monasterio hízole el 
R o m á n ) , Colom (D. , Gonzalo), Romero y 
López Pelegr ín (D. Vicente), y señor i tas 
de Figueroa y Tejón y Mar ín . 
— Se ha trasladado: de San Saturnino 
á San Sebast ián, los duques de la Conquis-
ta ; de Royan á Vichy, la duquesa de Pino-
hermoso; de Seelisberg á Regatz, el general 
Calonge y su famil ia ; de Tr ibug á Badén, 
la condesa de Agrela ; de Valmaseda á San 
cura del lugar, viejecito y menesteroso, una 
triste confesión. No podían pagarle nada 
por sus piadosas ayudas! ¡ E r a n tan po-
bres ! Consolóle el padre arguyendo que sólo 
la gloria de Dios les movía en el mundo, y 
el anciano in te r rumpió le diciendo: «¿Si qui-
siera usted llevarse á m i sobrino en pago?» 
E x t r a ñ ó s e el fraile y sonrió. Mas cuando 
supo que el ta l sobrino era su espolique 
Sebast ián, los señores de Urrut ia , y de Cas- I y calculó á las penalidades y oscuridad que 
cante á Alhama, el jefe de Adminis t rac ión ! el m a ñ a n a le deparaba en el lugarejo y lo 
de Correos, D . Manuel de Vicente Tutor y ' levantado que podía ser si hacia el conven-
su señora. 
— Han salido de Madrid: para San Se-
bas t ián , la condesa de Romanones y la seño-
ra de Casanova; para Limpias, la condesa 
de Andino ; para Beñalbufar, el conde de 
Sallent, y para Sevilla, D . Manuel de Pa-
lacios. 
— Han regresado: de Alpera, los seño-
res de Page; de Lourdes, D . Cándido R. de 
Celis, y de San Sebas t ián , D . Salvador de 
Orduña y D . Fé l ix Llanos y Torr ig l ia . 
—Antes de marchar á Málaga ha hecho 
una visita á Soria y á las ruinas de Numan-
cia el pintor Sr. Moreno Carbonero. 
V A L F L O R 
N U E S TRA IMPA R CIA L I D A D 
to le d i r ig ía , tomóle para el convento y con 
él re tornó , most rándole á los frailes con-
tentos la menuda talla y el dorado pelito y 
los ojillos chispeantes del futuro novicio, 
que honra y prez da rá á la orden al cristia-
nismo-. , 1 • / 
E l padre-procurador del convento debió 
anotar este asiento en su l ibro de caja. «Por 
el se rmón del padre Carro, en Bezana, un 
apóstol». 
R l U Z D E T U D A N C A 
-gs c 5 . o 
COTlZACiÓ?^ OFiGlAL 
La campaña emprendida por ciertos ele-
mentos de Baeza en contra del alcalde, señor 
Garzón, y á la que nosotros hemos dado 
cabida en estas columnas, motiva la carta _ i 
que á cont inuación transcribimos, cediendo [ ganco Hipotacario. 
á ruegos insistentes. \ Binco a« Castilla ....̂  
Repetimos que nosotros no hemos afirma- Banco Espanoi de Cridiío.-
do n i negado nada en este pleito. N i quita- i Banco Español d«) Río J» la Piaía... 
mos 
Inísrior 4 por 109 contado 
t » Fin cormnts 
s Fin prosnno. 
Amortisabla 4 por 100 
Céinhm hipotecívnA» i por ico 




Hoy martes, á las nueve y media, comen-
zará la kermesse á beneficio del batallón 
infant i l de Madrid , de la calle del Barco,' 
con unos preciosos números de varietés poi, 
excelentes artistas. 
IGLESIAS Y B0R8ÁS, GYACIOMDOS 
BARCELONA 4 (11 m.) E l poema Piar i 
de single, de Ignacio Iglesias, estrenad^ 
ayer tarde en el bosque de La Garriga, ob» 
tuvo un éxi to extraordinario. 
E l poeta y Enrique Borrás fueron objete 
de entusiastas y continuadas ovaciones. 
También recibieron muchos aplausos to*(' 
dos l o s ' d e m á s in térpre tes de la obra. 
A la representación concurrieron m á s d^ 
6.000 espectadores. i 
En vista del éxi to franco del poema d0 
Ignacio Iglesias, es posible que se dé una 
nueva representación de Flors de singlé 
en la vi l la Goana, situada en Vallvidre* 
ra, para que puedan apreciar sus belle-' 
zas los miles de espectadores que ayer na 
pudieron asistir al espectáculo en La Ga<i 
rriga 
KsaSa lía fea tP B Ss» i 
^ i i i o i á 
Sr*. KM líS tefsi fea I A fíS 
C i í f a c i é n del 98 por 100 de las 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
testinos con el E l i x i r E s t o m a c a l 
| i da Sváz de C a r l o s . L o recetan 
m los médicos de las cinco partes del 
M mundo. Toni f ica , a y u d a á l a s 
digestiones, abre e! apetito* 
q u i t a e l dolor y c u r a Ea 
fas a c e d í a s , v ó m i t o s , v é r t i g o e s -
tomaca l , i n d i g e s t i ó n , f l a t u l e n » 
c ias , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a de l 
e s t ó m a g o , h iperc lor idr ia , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y 
clorosis con d i s p e p s i a : suprime 
los c ó l i c o s , qu i ta l a d i a r r e a y 
d i s e n t e r í a , ! a fetidez de las de-
posiciones y es a n t i s é p t i c o . Vigo-
r i z a e l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s » 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C u r a las d i a r r e a s de 
los niños en todas sus edades. ? 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
80 remite folleto • quien to pida. 
LOS PREVISORESDELPORVENIR? 
Mutua chateluslana de pensiones vitalicias 
Echegaray, 20, RSadrld. 
Apartado, 366.—Teléfono, 1.654. 
P I Z A R R A 
3 DE SEPTIEMBRE DE 1911 
Núm. de la última inscripción . l t 9 . S S 9 
Cuotas en vigor 2 © 8 . 4 5 I 
Capital inalienable pías. Í 2 . 8 2 I B . 0 0 8 
La mejor dote para los hijos, y á la vez 
retiro propio para las clases laboriosas. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
APOLO.—A las siete, La mala sombra.—A las miG-
vo, Las bribonas.—A las diez y cuarto, Las hija« 
Lemnos.—A las once y media, La suerte de Isabolit«r 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las JBGÍS 
y media (doble), Los viajes do Gulliver (tres ac-
tos).—A las diez y cuarto (doble). Gente menudt* 
(dos actos). 
MARTÍN.—A la-s seis y media, Los picaros celos. 
A Ia« siete y media. La república del amor.—A laa 
diez y cuarto, E l padre Augusto (estreno).—A la» 
onco y cuarto. La gutila blanca. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concopción Jcrónima, 8.) 
Secciones continuas de películas de las mejore* 
marcas de Europa y América.—Primera, de cinco 
y media & siete.-Segunda, do siete á nuevo.— Tetí 
cera, de nueve y media á oucc.--Cuarta, de once á 
doce y media. 
ROMEA.—De seis y media 
nueve y media á doce y raed' 
ocho y media y d<i 
sección continua de 
ciou 
Trc 
cióu interesante publicamos ahora la répli-
ca que se nos dirige. 
Si tanto unos como otros tieueu iuterés 
en ventilar sus cuestiones, que saquen á re-
lucir sus sendos argumentos. Nosotros, cru-
zados de brazos, les daremos generosa hos-
pitalidad. 
Si de la discusión se consigue a lgún bien 
en pro de la verdad y de la justicia, eso ha-







trancos: París, vieta 
Libras: Londres. Vista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 109. 
«En la ciudad de Eaeza, á 31 de Agosto 
de 1911, reunidos los abajo firmantes, vo-
cales del Comité del partido liberal de esta 
ciudad en el domicilio de X). Leocadio Ro-
dríguez Montero, vicepresidente del mismo,. . 
al objeto de examinar un suelto publicado; Franca 3 por iw. 
en el n ú m . 330 de E L DEUATE, de Madr id , ! J 1 ^ ^ Z í Z ^ l Z ' Z ' l Z 
que se ocupa de polít ica local, haciendo de-1 «"¿J, ...3.".'".'.".'.* 
terminadas alusiones al partido que repre-! Ríotinto ^".V".'.*..'.' •' 
.-:euta este Comité y adoptar los acuerdos j Banco Español del̂  Río de I» Plata, 
convenientes. j Banco Csntral da Medico... 
Visto eJ leíerido suelto y la imputac ión Argentino 5 por ICO nuenor 
que en el mismo se hace á este partido afir- Brasil 4 por lOft Resciaioo 
mando que sus elementos prestan conformi-
dad á Tos cargos abrumadores formulados 
contra su digno presidente y alcalde de la 
ciudad, D. M'anuel Garzón Nebirera, en cam-
paña anónima emprendida en el menciona-
do diario, y estimando tales afirmaciones Robinson Daep 
ta a gratuitas como insidiosas é impropias Robinson Gold „... 
,1c quien dé buen b^czano se precie, se acor-
dó por nnanimidad: 
r.0 Reiterar una vez más al honorable 
presidente D. Manuel Garzón Nebrera la 
adhev-ión de todos los elementos que com-






00,00 j 00.00 






























¡ c o n 
uteresíidaménte dirige, Villíg» y . R.. 
n voto ae connauza que Zftmbaie. 
v . ' , v u . .^.v, j . imwiu, u. uu!;t; y jaeuia, i  t 
94,801 94,80 cinematógrafo.—Cambio diario do poKenlas 
01,16 101,10 i m^tuiuB 1  
103',30 000,00 1 BENAVENTE.—De eeis á doce y media, sección 
449,ó0 4c0.üa í continua de cinematófírafo. Novedad y estrenos 
o S o a Soolfli 1I0y, eSÍl'en0 ^ ,a ma8üííica Película «Normn».' 
OüO'.SO OOO'OO | R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Ayala, 8),— 
599,08 501,00 | Matinéc de cinco á ocho.—Concierto y cinematógrav 
' fo—Noche, i las nueve y media, tres grandes sesio-
nes do cinematógrafo per el amencan-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-skating, ca-
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras do cintas en el skoting. 
BUEN RETIRO.—(Entrada por la puerta de Her-
nam, calle do Alcalá.)—Todas las noches, á las nue-
ve, conciertos, cinematógrafo y vistosos números da 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, graiis. 
Los domingos y días festivos, matinéo á las cuatro 
de la tardo. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni 
cipal. Entrada, uua peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)~De seia 
de la tarde á doce do la noche, preciosas íimcionea en 
el teatro Gnignol.—A las ocho y cuarto y diez y mo-
dia, secciones do películas. Conciertos por la ban. 
da do Cazadores de Figueras. Eesta\;rant, cervoco-
ría y helados. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Totuán, 
31).—De seis y media á ocho y media y de mm» 
y media á doco y media, sección co>itinua do cica-
matógrafo. Tres mil metros do películas, noveda4 
y estrenos. 
Todos los días, cambio de películas. 
LUNA PARK (Albc-rtó Aguilera, (ÍOj,—Dos gran-
des secciones de cinematógrafo. Conciertos musica-
les columpios, tiro al blanco y do botollus. Bar át 
primer orden, 
FROMTóli CENTRAL.—A las cuatm y media, 
jugará un piulido á 50 tantos entro JmMto y Mî  
llán (rojof:), contra Isidoro y GucrrFta^áfcfules). 
Se jugara un sogúndo partido á 30 fo&tos cntm 
Pepo y Ruiz (rojos), contra Eraiho y Amofoto Iswu* 
los). 
93,05 i 93,50 



























• cao? ia óolidaridad delj {Servicio de Vida Fimmci íra .} 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A j 
37, SAN MARCOS, 3? 
Martes 5 de Septiembre 1911. E : L . O S T S A T É : M o I I . - N ú m . 3 3 7 . 
1 
66 OBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BHGNCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE Rtfi C M k EN 
1AGENE CriüCÍFÜOS, SERVICIO DE WESA ÉÑ "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 5 o i M t a # ¿ 
nas 
llevan hasta el 30 de Agosto luciendo sin interrupción ocho lám-
paras OSBASfl 
Superior á todas 
sus similares 
s i n q u e n i n g u n a d e d i c h a s l á m p a r a s s e h a y a i n u t i l i z a d o . 
Seguimos demostrando, por lo tanto, prácticamente que la duración y resistencia de 
la lámpara OSRAM es muy superior á todas sus similares, pues ninguna otra lámpara 
de filamento metálico ha llegado á la duración arriba indícatla. 
Concesionario con depósito para España y Portugal: 
para e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 




p a q u e -
E L A L M A C E N M Á S I M P O R T A N T E D E E S P A Ñ A E N E L R A M O D E E L E C T R I C I D A D 
ZARAGOZA 1908 
CRAN PKÍ,MIO 
S f M l D f i S ( S ^ L V O M O D I f i 
P a r a Santos y Buenos Aisr^s, el p a q u e t e p o s t a l 
" T o s o -A- % 
P e r t e n e c i e n t e á la C o m p a ñ í a "Bialia": s a l d r á el d í a 12 de S e p t i e m b r e . 
P a r a &3ío Janeiro ( c o n t r a s b o r d o e n San tos ) , Sanfco© y . BM©ttí>s l & s s 
te p o s t a l I T " ' * ' ' ' ' ^ ' y ' 
P e r t e n e c i e n t e á l a "LÍ^MS -© Bí»a©iÍBana,tf3 s a l d r á ei 19 ^ Septiembre. 
P a r a ^ a w S p s y B u e n o s USB^SSI e l p a q u e t e p o s t a l 
" S J E H N T ^ - " ( á d o b l e h ó l i c o ) . 
P e r t e n e c i e n t e á Igt C o m p a ñ í a " a f a r l í a " s s a l d r á e l d í a 26 de S e p t i e m b r e . 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a g r a t i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o s de l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . 
Para pasaje y más Informes acódase á Juan Caryara é Hijos, palle Real, G-IBRALTAE»¡ 
profesora de solfeo y piano 
l da locciones á domicilio y 
en su o:i8a una clase; prccioa 
módicos (antiguo y nuevo a's. 
tema.) Calle do Ciudad Roilriv 
go, mím. 9,4.° l/quierda. 
M A R C A EL LEOf? í patente de Invención) 
que 69v?ní le en P A S T I L L A S entadas partes 
•••iiiimiiniinn i i n**" 'i '' 
A dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la preparación 
f*. para el ing-reso en la Escuela especial del Cuerpo. 
Director: P é l i x A L O N S O M I S O L , ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
* "'Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Clases da Descriptiva y Cáleuloa 
por -el antiguo. — Repaso de las asignaturas de Cur^o preparatorio. 
Pidaimf BearXamcnto.s con lo« Projí»"'»'*»'^ do ingreso. 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
igos, debido al numeroso é instruido personal. 
-Para la correspondencia: VICENTE TENA, escuitor, Valencia. 
IMD cliraz tonlri los ealarros lironpales 
J A R A B E - f t l E D I I » ^ D E Q U E B R A C H O 
Médicos cli8;ingii.idos y los principales per iódicos 
profesionales de Madrid: E l Siglo Médico, la Revista 
de Medicina y Cmtgia práct icas , S I Genio Méj i co , X I D i a -
rio Módico-Farmacéut ico , E l Jurado Médico Farmacéi i t ico , 
la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona y la Revista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiás-
ticos artículos el JARABE-MEDINA D E QUEBRACHO 
como el últ imo remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetoración. 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central; Farmacia de Medina, Serrano, 86, 
Madrid, y al por menor en las principales farmacias 
de España y América. 
2.', MADRID (ante Plaza Sel Aiel, 2) 
Preparación completa en la Acaísei^aa 
5 á cargo del Teniente Coronel, ex profesor de 
la Academia de Infantería, D. Alfredo Martínez Peralta; 
Coraandaníe D. Antonio Sánchez Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadalajara; D. Jesús Arambimi, Capi-
tán de Estado Mayor, y D. Enrique Tomás y Luque, 
primer Teniente de Infantería. 
^ A 6 D E L A T A R D E 
Carmen, 18. TOIÓ'KJO i23. 
Combiuaolonea econó-
mio.is de varios periódl- . , 
eos. Pídanse tarifas y pro- fe 
supuestos de publicidad B 
para M.idrid y provin- g 
cias. Grandes doaouoníos I 
en esquelas de defunción, S 
novenario y aniversario ° 
de l a S T O R C H I O , K Ü B E L I K , D A N I , B E I ^ L A N -
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S I ^ F Q N S A , 
desde 50 pesetas , de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o s 
y e legantes c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
Pídanse catá logos á 
T L i 
laño, 6.-Teléfono 
OUE . A . I D DR. I I D 
iRepaso para exámenes de Bep-
tiembre. 
Academia preparatoria 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
antigua Madrid. 
LA C E N T R A L 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o do Coloeaaciones p o r p u b l i c í 
FÜENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Hofic^s, Esquelas, y Aniversarios. 
c i ñ a s : . 
Pídanse presupussíos y tarifas con combinaciones económicas, que se envían gratis. 
Cada anunóio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos fifi ias esquelas 
eie íleíüneión, novenario y anhcrsaHo. 
Se a d m i t e n has ta la s dos de l a 
m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, N iM 2. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madria. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
. C A D E M I A N I E T 
Prepa rac ión exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
taioso. 
1 
J A Y A C R E D I T A D 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O Í ^ T I Z H n í ^ ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (ai lado de la iglesia), 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 17 ,0 
Elaboración especial .—Perfección y economíai 
Las volas que elabora esta casa son de tan nota-
ble resultado, que lueon desdo el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de flores. 
PREMIO» OnTEKJDOS VOK ESTA C A S A 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E 15RONCE. Expos ic ión Internacional de París 
(1905), M E D A L L A DE ORO. Expos ic ión de Indus-
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. kilo. 
Venía de lamparillas al por ma^or y menor. 
PRECít iS DE S U S C R I P C t a N 
Año. 6 meses 3 jPgggl Mes. 
7f50 3J5 1,25. Madrid. . . . Pts. 15 
Provincias 16 9 
Portugal 25 15 
Extranjero: 
Unión pestal.. . . 40 20 
Nocemprendidas. 60 30 
T A R I F A DE PUBLICíQAD 




Redamos; ídem. . 
Eíi la-cuarta plaiiandenh , . . . . 
» ' » 1 i plana entera.. 














Dirección eií MADRID: C , Dirección en VALENCIA: F . L . 3 I Í S 3 M a r t í n e z , 
i n IMH'lf^liiíWlllliHllilll Ull.' 111*1 , 
FoíSefín de £L DEBATE (2) 
l.l?VliiNI)A USCKITA POR El, 
mm. CARDENAL WISi 
T r a d u e i d a pot» C . G* 
pada al cuello í a bulla ó esfera hitcea de 
oro. U n lío de rollo de papeles y perga-
minos qué le trac el criado que 1c sigue, 
indican que regresa de la escuela. 
Mientras le hemos estado delineando, 
ha recibido un abra/.o de su madre, a cn-
yO* pies se sienta. Contcir.plale all í ella 
un rato en silencio por descubrir en su 
semblante la causa de su tardanza, pues 
ha entrado una liova m á s tarde que los 
d e m á s d ías . Pprq él responde á sus m i -
radas con una e x p r e s i ó n tan franca y una 
sonrisa lan h ioeén te , que desvanecida al 
momenlo loda sombra/de duda, le dice; 
¿ P o r qué has tardí ído. Innío hoy, hi jo 
>? ¿'J'e ha sucedido ahio desagradable 
el camino? Espero.que no. 
—Nada, d u l c í s i m a madre, ie- lo asegu-
ro. A l eon l r - r io , todo me ha sido a-, :i-
•dahle, y l an ío , que apenas me alrcvo á1 
c o n t á r i c i o . 
Una sonrisa siiplicatoria .íirrnncó al ox-
pansivo ni í .o • imi i deliciosa carcajada,. y 
con t inuó : 
—Pues bien, creo que t e n d r é ' q u e a-
Cerlo.^ Va sabes q m no soy feli?,- i i i -p t ie 
donn i r contentr*.cuando no te he referido. 
ÍP bueiiq ,v lo malo que' he hecho dura i -
mío? 
en 
te el d í a . ( l i a t n á d r e vo".. i s imreí rse 
sin acertar I f isci írr ir u ñ é soví i io ma!-,>). 
H e le ído qüc tc£g m$á -.\ Unías las 
noches en ú n a urna una piedroci!;), ya 
blanca Ó ya negra, s e ^ ó n hab ía sido d i -
choso ó desgraciado para .e!1o;í ei d ía , 
Si 5'o hiciera lo mismo, sería para 'recor-
dar en blanco ó en negro los d í a s cu q ie 
he tenido 6 ift» HitAiW) d f decirte Unió ¡o 
que he ho-Uo. Jloy^ sin oinbargo, v a q ü o 
y me asaPa c¡ escrú$)ul0 de si d e b e r é ó no 
re fe r í r t e lo odo, 
éSer la p o r : i v ¡i T/ÓTI de la madre 
latiese m á s i . u u agitado por una 
prirvara zoí-obra, Yy j í o r q u e leyese en sus 
m í r a l a s un;\ m á s t i c na sol ic i tud por lo ' 
que e l joven asi'•nd'de la maivo, se la 
a p r o x i m ó á U>s Libios> V c o n l i n u ó . 
— N o ' tengas cuidado, querida >r-r-d¡,' 
t u íiijo nada ha WeXíé (¡ue deba afligí 
Dime si cuieres saber todo lo que crie ha 
acontecidr> hoy 6 solamente la causa por 
q u é me V---- d. 'tenido. 
— M h í é l d 'odo, Pancracio —. c o n t e s t é 
ella. '-rpucs nada de lo que te concierne 
I)uedo serme indiferente. 
- -Así lo h a r é . Este d í a , que era el ú l -
t imo de m i asistencia á la escuela, ha sido 
singularmente iavorecido, pero lleno ele 
e x t r a ñ o s accidentes. E n pr imer lugar, ob-
tuve el premio de la d e c l a m a c i ó n , pie 
nuestro buen maestro Casiano nos seña ló 
para la tarea de la m a ñ a n a , y esto condu-
jo , como luego o i r á s á ciertos descubri-
mientos singulares. E l asunto era, que 
ulil verdadern fdósofo debe estar siembre 
'-"-eslo á morir por la verdad?. J a m á s 
la- o ído Co¿a m á s fría é ins ípida (no creo 
t\m hago n.-d en dec i r lo ) , que las compo 
s ic iónes de mis c o n d i s c í p u l o s . .No es r u l 
pa suya, poUrcs muchachos; ¿ q n é verdad 
pjiedeji eiií)s c.o.hpccr n i q u é mcpnfüfe u--
-ner ])ara mor i r por sus falsas opiniones> 
Pero á u n cris t iano, .4 c u á n t a s deliciosas 
ideas le sugiere ese t ema! A s í me süceá ld 
á m í ; m i c o r a z ó n se inflamaba y m i imagi -
nac ión a rd ía al escribir m i ensayo, lleno de 
las lecciones eme de t í he recibido y de 
los ejemplos eme á la vista tengo en casa 
por todas parles. E l h i jo de u n m á r t i r 
no pod í a sentir de o t ro modo. Pero cuan-
do me tocó la vez de leer m i d e c l a m a c i ó n , 
por poco me descubren mis afectos. E n 
• I palor de la r ec i t a c ión , la palabra cris-
iidn.o b ro tó e s p o n t á n e a m e n t e de mis la-
bios eii vez de la de filósofo, y la de fe en 
hig íi de la de verdad. Cuando i n c u r r í por 
primera vez en esta e q u i v o c a c i ó n , no t é 
que Casiano hizo u n movimiento invo lun-
tario de sorpresa; la segunda vez v i des-
prenderse de sus ojos una l á g r i m a a l i n -
chuarse hacia m í afectuosamente, d ic ién-
d'-mie en voz muy baja: « C a u t e l a , que te 
e s t án escuchando oidos m u y listos, h i jo 
mío» . 
—¿Cot-iq-,-'- Casiano es t a m b i é n cristia-
no i m e r u m p i ó - la madre.—Cuando te 
env ié á su escuela, me indujo á ello la 
r e p u t a c i ó n que gOza de s a b i d u r í a y mora-
l idad . Ahora doy gracias á Dios por ha-
berla preferido. Pero en estos tiempos de 
peligros y zozobra nos vemos precisados 
á v i v i r como e x t r a ñ o s , sin conocer, n i a ú n 
de vista, á nuestros hermanos. Ciertamen-
te, si Casiano hubiera manifestado s t i j 
creencia, b ien pronto h a b r í a nuedado su 
escuela vacía . Pero, prosigue, hi jo de m i 
alma; ¿ e r a n fundados sus recelos? 
—Temo que s í . Pornne cuando todos 
mis cond i sc ípu lo s , que no h a b í a parado la 
a t enc ión en mis dos equivocaciones, aplau-
d í a n estrepitosamente mi sentida decla-
m a c i ó n , r e p a r é en los negros ojos de Cbr-
v ino , que me jniraba con ceño y se mord ía ' 
d e cóie ir a 1 os 1 a b i os. 
—-¿V qu ién es ese Corvino, h i jo mío , y 
poi- q u é se mostraba tan i r r i i ado? 
—Ks (1 d m á s edad y fej m á s robv.sto, 
pero desjp-aciadamentc el m á s negado do 
todos foá muchachos de la escuela; bien 
que eso no es culpa suya. M e ha tenido 
siempre una ojeriza y una mala vo lun tad , 
cuya causa no acierto á adivinar . 
— ¿ Y te di jo ó te hizo algo? 
— S í ; y ese fué el mot ivo de m i deten-
c ión . A l salir de la escuela y entrando ya 
en el campo, cerca del r í o , se d i r i g ió á 
m í con gesto insultante, y me di jo en 
presencia de todos mis c o m p a ñ e r o s : ((Ven 
a c á , Pancracio. Tengo entendido que hoy 
es la ú l t i m a vez que nos vemos aquí (apo-
yando sobre esta palabra con un énfas i s 
p a r t i c u l a r ) ; pero, antes de separarnos, te-
nemos que a jus tar una larga cuenta. T e 
has complacido en hacer alarde en la es-
cuela de t u superior idad sobre m í y otros 
mayores y que valen m á s que t ú . N o se 
me han pasado por alto las miradas alta-
neras que me lanzabas al arrojar por la 
boca t u hinchada d e c l a m a c i ó n , n i ciertas 
expresiones que p a g a r á s bien caro, y eso 
bien pronto. M i padre, ya lo sabes, es 
prefecto de la c iudad (la madre se estre-
m e c i ó l igeramente) , y e s t á preparando a l -
go que pod ía tocarte. Antes de que nos 
separemos, estoy decidido a vengarme de 
t í . Si eres digno del nombre que llevas y 
no es una palabra vana, pr incipiemos u n 
combate m á s propio de hombres que! el ' 
del estilo ó las tabli l las. Ven á luchar con-
mi;'.o brazo á brazo, ó con el cesto. M e 
estoy deshaciendo por humi l l a r t e como 
mereces, en presencia de estos testigos de 
tus insolentes t r i u n f o s . » 
L a inquieta madres, respirando apenas, 
é i n c l i n á n d o s e hacia él, para 110 pcrcU r 
una palabra! e x c l a m ó : 
— ¿ Y t ú , h i jo m í o , (pié le contest.asle r" 
— L e dije, sin alterarme, que se. eqni-
yoeaba mvicho; porque j a m á s ' ' h a b í a . yo 
lecho, á sahiendas, c o s a . a l g i í n á que , iu i -
diese incoinod.ulo á él ni á mis eóndlscí-
pnlos, y que ni por s u e ñ o s se me h a b í a 
ocurr ido arrogarme superioridad alfíüiua 
soPrc cdlor.. <(V en cuanto a lo que me pro-
pones. Corvino, a ñ a d í , sabes muy bien 
que siempre he rehusado esos juegos, que 
pr i i i c ip ian por no ser m á s que u n ensayo 
de destreza y te rminan en, r i ñ a encarni-
zada, en odio y sed de venganza. ¿ C ó m o 
quieres que acepte ahora, precisamente 
cuando t ú mismo proclamas que quieres 
pr incipiar los con esos mal intencionados 
sentimientos con que generalmente con-
c l u y e n ? » M i s c o m p a ñ e r o s se h a b í a n co-
locado entretanto en c í r cu lo alrededor 
nuestro, y desde luego conoc í que se ha-
b í a n declarado contra m í , porque conta-
ban divert irse presenciando uno de sus 
inhumanos pasatiempos. As í que «adiós , 
camaradas, a ñ a d í alegremente, felicida-
des: me despido de vosotros como he v i -
v i d o con vosotros, en p a z . » — « N o tan 
pronto , e x c l a m ó Corvino con el rostro todo 
« n e e n d i d o de i r a . . . » 
A l llegar a q u í , el semblante del joven 
se c u b r i ó de p ú r p u r a , t en \b ló de arr iba 
abajo, y casi ahogado y sov.ozando, pro-
r r u m p i ó : 
—Madre m í a , me es imposible cont i -
nuar , no me atrevo á í , \Ferir te lo d e m á s . 
—Por amor de Dios, por la memoria 
de t u padre, te ruego—dijo la madre colo-
cando la mano sobre la cabeza del n i ñ o , 
que no me ocultes nada? M i r a que no vo l -
ve r í a á gozar de un momento de sosiego 
si no me lo cuentas todo. ¿ Q u é m á s te di jo 
ó te hizo Corvino? 
E l n i ñ o , recobrandb su serenidad des-;' 
p u é s de una corta pausa, .y á favor, de 
una o rac ión , c o n t i n u ó : 
—((No lan pronto, e x c l a m ó Corvino; no 
te e s c a p a r á s de esa manera, cobarde ado-
rador de ía cabeza de un bur ro . Nos o c u í -
tas d ó n d e vives; pero yo lo a v e r i g u a r é . 
Entre tanto toma esta memoria de m i fir-
HIC p ropós i to de vcmi.amíe.» Y al d e é i r 
así me d ió una bofetada tan recia, que me 
h i / o t i í n b c a r y casi . pe rder el sentido, 
mientras que los muchachos que nos xo-
deaban, a p l a u d í a n vociferando con sal-
vaje a l eg r í a . 
R o m p i ó a q u í el joven en abundante 
l loro, y al iviado con él del peso que le 
o p r i m í a el co razón , s igu ió diciendo: 
—-"j Con q u é ardor me h i r v i ó entonces 
la sangre I 
E l co razón se me p a r t í a y me parecía 
oír una voz bur lona que no cesaba de ré-
p e t í r m e : «Coba rde , c o b a r d e » , al oído. 
Era , sin duda, la voz de a lgún esp í r i tu 
infernal . Sin embargo, mo sent ía con 
fuerzas suficientes, y la có le ra las t r i p l i -
caba, para asir de la garganta á m i i n -
justo agresor y derribarle sin aliento. F i -
g u r á b a s e m e escuchar ya los aplausos ce-
lebrando m i victor ia y los silbidos d i r i g i -
dos á é l . Duro fué mi combate interior. 
Dios no consienta que vuelva á verme en 
m i vida expuesto á otro tan ter r ib le . . . 
— ¿ Y q u é hiciste, hi jo de m i alma?—' 
p r e g u n t ó llena de ansiedad la t r émula 
madre. 
— M i á n g e l g u a r d i á n p o s t r ó al denn> 
nio tentador. Á c o i d é m c de nuestro divi -
no maestro cuando en casa de Caifás se 
vió rodeado de enemigos, á cuyos insul-
tos o p o n í a , p e r d o n á n d o l o s , su paciencia 
y mansedumbre. ¿ Q u é otra cosa podía yo 
hacer m á s que imi t a r su ejemplo.-' Alar-
gué" la mano á Corvino, d ic iéndo le : «Que 
Dios te perdone, como de todo coraron 
be perdono yo y te colme de bciidicionc*.» 
Casiano, que había presenciado de lejos 
el lance', a cud ió en aquel m o m c tO;, V 
todos, los muehaclios se dispersaron Hu-
yendo. Kogué le por nuestra c reenc ia , ya 
reeoiuieida y confesada entre «mbos . que 
no p é r s i g i p e s e á Corvino por lo ocurnuo , 
y así me lo p r o m e ü ó . V ahói í i , d u l c í s i m a 
madre - n i u r m n r ó ' el joven con niodcsto 
acento,, r a c i m á n d o s e sobre SU seno- (ino 
•croes que tenga razón en llamar .dichoso 
é s t e - d í a ? 
(Se coyjWnuaui.) 
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